




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaned Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aahaven, Ejendom saktiese lskabet, 239. 
Aa lbo rg  D iskontobank, 261.
A a rhus  Auto lager, V ik to r  Christophersen , 267. 
A a rhus  G um m ivare fab rik , 264.
A a rhus  O rien ta lske Tæ ppelager, under K o n ­
kurs, 251.
A a rhus— Samsø Dam pskibsse lskab, 267. 
Aktieselskabet 17. Ju li 1936, 266.
A lham bra , Ejendom sselskabet, 259.
A lssund, Sm ør- &  K a ffe fo rre tn ingen , 257. 
Am erican  Tobacco Co., 254.
Andersens, Johanne, Sygep le je forretn ing , 259. 
Andst K o rn - og Fodersto lTorre tn ing  i L ik v i­
dation, 264.
A rbejdernes P ro d u k tio n s fo ren in g  i Aarhus, 
250.
Asnæs M ask in fab r ik , B rd r. Madsen, 251. 
Asvarisch , M., 265.
Atlas, 259.
Autohus, Ejendom saktieselskabet, 259. 
A u tom ob ilfo rre ln in gen  Ici, 255.
Banevænget, 251.
Bang Knudsen, 238.
Banken fo r  M a r ia g e r og Omegn, 261.
Banken fo r V o rd in gbo rg  og Omegn, 254. 
Ba rad rangu r, 255.
B a rbe rb lad fab r ik ken  D annev irke  (Ba ltisk  
B a rbe rb lad fab r ik )  under L ik v id a t io n , 253. 
Barugo, Ltd., 262.
Betocel, 240.
B inds lev  Aktieteg lvæ rk i L ik v id a t io n , 249. 
B ireka , 267.
B jo rk lu nd , Hugo, & Co., i L ik v id a t io n , 255. 
Bodan, E jendom s-Aktieselskabet, 262. 
Borgersenske Fab rike r, De, 252.
B rigadevej N r. 11 m. 11., E jendom saktiese l- 
skabet, 267.
B ritann ia , Rederiaktieselskabet, 241. 
Brolæ ggersvendenes Aktieselskab, 250. 
Brovænget, Ejendom saktieselskabet, 253. 
B run , Constantin, Ingen iø rfirm aet (C. B.
Varm em aaler), 242.
Bruun, I. B., & Søn, 251.
Brydesen, C. R., 252.
B u ld o g ’s M øbellager, 260.
B u r-W a in  Autod iese l, 266.
Byggeselskabet C ity, 266.
Byggeselskabet Gartnervæ nget, 261.
C ity, Byggeselskabet, 266.
C h ris tiansen  og B ja rn ø  under K onkurs, 253. 
Clausen, H., 251.
Continenta l, M æ lkeriet, 259.
Cvc le fo rre tn ingen  Im portøren , V a lby  T ing - 
* sted N r. 2, 262.
Cyk le lygte- og Tø re lem en tfab riken  Nefa, 262.
Dagb ladet N o rd s jæ lland -H e ls ingø rs  Avis, 247. 
Damas, Dansk M ø llem ask in -A ktie se lskab  (K ø ­
benhavns M o lles tensfab rik  og M ø llebyg ­
geri, Fe rd . Jensens E nke  —  N. N ie lsen  & 
Co.), 244.
Dam pskibsse lskabet D. F. K., 254. 
Dam pskibsse lskabet Rødby  Havn, i L ik v id a ­
tion, 249.
Dana, E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a t io n ,
255.
Dana, Tekn isk  Gum m i Kom pagn i, 240. 
Danaox, Dansk F a b r ik  fo r  K ødex trak te r, 256. 
Dan iton, 261.
D annevirke, B a rbe rb lad fab r ik ken , (Ba ltisk  
B a rb e rb lad fab r ik )  under L ik v id a t io n , 253. 
Dansk Ande ls  K u lfo rre tn in g , A. m. b. A., 266. 
Dansk Bennetter Kølesystem  i L ik v id a tio n , 
264.
Dansk B illa rd fa b r ik , i L ik v id a t io n , 258.
Dansk C ham p ignon  Industri, 261.
Dansk F rø av ls  K om pagn i og M a rk frøkon to re t 
(T rifo liu m ), 255.
Dansk G lasu ld fab rik , 257.
Dansk Pap irse rv ie tfab r ik , 261.
Dansk P ro d u k t-E xp o rt, under L ik v id a tio n , 
251.
Dansk S igna l Industri, 253.
Dansk Stoker &  V arm ekedde l Kom pagn i, 
267.
Dansk T ø r lu ce rn e  B ios ic, 256.
Danske Bom u ldssp inde rie r, De, 254.
Danske Fodersto ffab rike r, De, 256.
Danske Købm æ nds Hande ls-Aktiese lskab , 259. 
Danske Petro leum saktiese lskab, Det, 251. 
Danske Sukke rfab rikke r, De, 252, 259.
Datra, 262.
D. F. K., Dam pskibsselskabet, 254.
D. F. K., E jendom sselskabet, 242.
D iana, København, 248.
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Disam as, 253.
D iskonto- og Laanebanken  i M aribo , 266.
D ragsted, A., 250.
Drøhse, E., 245.
Ebbesen, H., og J. C. Jensen, R ad io  Appa ra t 
Co., 268.
Ebbeson Andersen  & Co. (Si-Ko), 238.
Edom , i L ik v id a t io n , 260.
E jendom m en K ronprinsessegade 4, 263.
Ejendom saktiese lskabet Aahaven, 239.
Ejendom saktiese lskabet af 1921, 258.
Ejendom saktiese lskabet af 15. Septem ber 1927, 
249.
Ejendom saktiese lskabet af 22. O ktober 1936, 
253.
E jendom saktiese lskabet af 28. O ktober 1936, 
255.
Ejendom saktiese lskabet af 18. Ju n i 1937, 253.
Ejendom saktiese lskabet af 17. Septem ber 1937, 
260.
E jendom saktiese lskabet af 3. M aj 1938, 261.
Ejendom saktiese lskabet af 18. M arts  1939,
241.
Ejendom saktiese lskabet Autohus, 259.
E jendom s-Aktiese lskabet Bodan, 262.
Ejendom saktiese lskabet B rigadeve j N r. 11 
m. f l ,  267.
E jendom saktiese lskabet Brovænget, 253.
Ejendom saktiese lskabet Dana i L ik v id a t io n ,
255.
E jendom saktiese lskabet E lle p a rk , 243.
E jendom saktiese lskabet Jagtvænget, 267.
E jendom s Aktiese lskabet K ildegaarden , 265.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3 ix  af R ø d ­
ovre, 263.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 6 og 7 
Oster K va rte r, 250.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 17 nd af
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 255.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 17 n f af
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 255.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 25 d af 
F rede rik sbe rg , 264.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 200 af
Udenbys Vestre K va rte r, 261.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 1238 m. fl. 
a f V igerslev , 239.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5629 af
Udenbys K læ debo K va rte r, 239.
Ejendom saktiese lskabet N o rd re  K lam penborg ,
256.
Ejendom saktiese lskabet R ichm ond  I, 257.
Ejendom saktiese lskabet R ingkøb inggaarden, 
261.
E jendom saktiese lskabet Rosendalen, 256.
Ejendom saktiese lskabet S trand  Gardens, 257.
Ejendom saktiese lskabet Ved Gardes A llé  i 
L ik v id a t io n , 254.
E jendom s-Aktiese lskabet Østergade 13, 246.
E jendom sselskabet af 1907, 259.
E jendom sselskabet A lham bra , 259.
E jendom sselskabet D. F. K., 242.
E jendom sselskabet M atr. N r. 4 af Øster K v a r ­
ter, 256.
E lle p a rk , Ejendom saktieselskabet, 243.
Elsabo, 243.
En igheden , M æ lkeriet, 250.
Faaborg  Tøm m erhande l, 265.
Faxe  E lek tric ite tsvæ rk , 249.
F ide litas, 260.
F irm a to r, 253.
F lo rex , Handelshuset, under L ik v id a tio n , 253. 
Fo renede G ran itb rud , Sandstensbrud og 
S tenhuggerier paa Bo rnho lm , De, 254. 
Fo renede Jernstøberie r, De, 250, 263. 
Fo renede Kaffesurrogat- og C icho r ie fab r ik e r, 
De, 252.
Fo renede P a p ir fa b r ik k e r, De, 254. 
Fo rt-B rygge r ie t af 1939, 245.
F red e rik sb e rg  Bade- og Svømmeanstalt, 249. 
F red e rik sb e rg  Sporveje, i L ik v id a t io n , 255. 
F rug tsa lgskon to re t F. C., 249.
Gartnervæ nget, Byggeselskabet, 261. 
Genera lagenturet fo r  N orddeu tscher L loyd ,
264.
Germ aine, 262.
GI. An tvo rskov  Teg lvæ rk, i L ik v id a tio n , 265. 
G ram  Tæ ppefabrik , 241.
G re jsda lens Stole- og M øbe lfab r ik  af 1931,
265.
G um m igu lv -Fab riken , 251.
Gustav Ha lberstadts Eftf., A xe l S. Stangen­
berg, 250.
Halberstadts, Gustav, Eftf., A xe l S. Stangen­
berg, 250.
Handelsaktiese lskabet M arco las, 24$. 
H ande lshus H e n r ik  P o litu r , 266.
Hande lshuset F lo re x  under L ik v id a tio n , 253. 
Hansen, N. P. A., 263.
Hansens, E. A., E fte rfø lge r, 266.
Hasle K lin k e r-  og Cham ottestensfabrik, B o rn ­
holm s Kao lin -, Cham otte- og K lin k e r ­
fab rike r, 259.
Hasselvænget, 237.
Haugsted, Ove, 264.
Ilegnets lund  Teg lvæ rk  og Le rva re fab r ik , 263. 
H e lle ru p  E jendom saktiese lskab, 250. 
H jem m enes M øbellager, 266.
H o l-Dan , 258.
H o llandsk  Kaffem ø lle  af 1934 i L ikv id a tion ,
256.
Holm , H ans A., & Søn, 262.
Ilo lm , Jacob, &  Sønners Fab rike r, 251.
Holm s, E in a r , Eftf., 257.
Ho lstebro Je rnstøberi og M ask in fab rik , 251. 
Ho lte  Gym nasium , 260.
Hong-Kong, 240.
H ote l E lise lund , 266.
Ici, Au tom ob ilfo rre tn ingen , 255.
Im portøren, G ycle forretn ingen, Va lby  T in g ­
sted N r. 2, 262.
Ingen iø rfirm aet Constantin  B ru n  (C. B. 
Varm em aaler), 242.
In terna tiona l Fa rv e fa b r ik  (Ho lzapfe l), 252.
Jagtvænget, E jendom saktieselskabet, 267. 
Jasters, Chr., P roduk tfo rre tn in g , 256.
Jensen, Jacob, &  Co., 240.
Jensen, Jørgen, jun.’s, F rug tcen tra l, 264. 
Jensen, Pou l, &  Co. af K o ld ing , 247.
Jensen &  M ø lle r, 248.
Jotes, 249.
Jydsk  Ilt- og Acety lengasfabrik , 251.
Kagerup  T ræ vare fab rik , 255.
Kem iske Fa b r ik e r, Standard, De, i L ik v id a ­
tion, 260.
K ildegaarden , E jendom s-Aktieselskabet, 265. 
K jøbenhavns F je rren se ri, 257.
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K n ip sch ild t, C. J., (Ch ina) Ltd., 244.
Knock-out, Dansk Aktiese lskab fo r B ra n d ­
værn og Redningsvæsen, i L ik v id a t io n , 256.
K o ld in g  S trom pefabrik , 254.
Kors ikagaarden , 257.
Kragenæ s Havn, 267.
K ronprinsessegade 4, E jendom m en, 263.
Københavns Casino, 260.
Københavns Charm eusevæ veri, 267.
Københavns K ød fo rsyn ing  i L ik v id a t io n , 265.
Københavns M ø lles tensfab rik  og M ø llebyg ­
geri, Fe rd . Jensens E nke  —  N. N ie lsen  & 
Co., 258.
Københavns Væg- og G u lv llise lager, i L ik v i­
dation, 260.
Købm ands- og Haandvæ rkerbanken, 250.
Landbogaarden, 258.
Leo  Chem ica l T ra d in g  Com pany, 249.
Lo lla n d  Fa lsters Industri- og Landbrugsbank ,
257.
Lorentzen , Cloos, F rede rik shavn , F is k eh a n ­
dels-Aktieselskab, 260.
Lundborg , W . i L ik v id a t io n , 268.
Lundgreen, O., 262.
Lundsted l, C. A., &  Co., i L ik v id a t io n , 267.
M adam e Petite i L ik v id a t io n , 249.
Madsen, B rdr., Asnæs M ask in fab r ik , 251.
Madsens, P., M ask in fab r ik , 251.
M anna, M a rga rin e fab riken , 247.
M arco las, Handelsaktieselskabet, 249.
M a rga rin e fab r iken  M anna, 247.
M a ribo  Bank  (D iskonto- og Laanebanken  i 
M aribo), 247.
M a r in a  K jo le r  i L ik v id a t io n , 251.
M ask insnedkerie t Thy , 266.
M atr. N r. 1 a A a lykkegaa rd  H ovedgaa rd  m. ti., 
Udstykn ingsaktiese lskabet, 262.
M atr. N r. 3 ix  af Rødovre, E jendom sak tiese l­
skabet, 263.
M atr. N r. 4 af Øster K varte r, E jendom sse l­
skabet, 256.
M atr. N r. 6 og 7, Øster K va rte r, E jendom s­
aktieselskabet, 250.
M atr. N r. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af Le jbø lle , 242.
M atr. N r. 17 nd af G jentofte By, H e lle ru p  
Sogn, Ejendom saktiese lskabet, 255.
M atr. N r. 17 n f af G jentofte By, H e lle ru p  
Sogn, Ejendom saktiese lskabet, 255.
M atr. N r. 25 d af F rederik sberg , E jendom s- 
Aktieselskabet, 264.
M atr. N r. 88 i Ch ris tianshavns K va rte r  i L i ­
kv idation , 254.
M atr. N r. 109, N ø rre vo ld  K va rte r, 263.
M atr. N r. 200 af Udenbys Vestre K varte r, 
E jendom saktieselskabet, 261.
Matr. N r. 298 Vester V o ld  K varte r, 263.
M atr. N r. 943 af Em drup , 263.
M atr. N r. 1238 m. fl. af V igerslev, E jendom s­
aktieselskabet, 239.
M atr. N r. 1282 m. fl. udenbys K læ debo K v a r ­
ter, 250.
Matr. N r. 5629 af Udenbys K læ debo Kvarte r, 
E jendom saktieselskabet, 239.
M ellem europæ isk Exportse lskab  i L ik v id a ­
tion, 255.
Metalaktieselskabet, 264.
M id tjydske  rad ika le  Venstreblade, De, 267.
M ilanogaarden , 257.
M otortram p, 256.
M æ lkeriet En igheden, 250.
M æ lkerie t Continenta l, 259.
Møens Stenm iner, 257.
N. A. F., 258.
Nefa, Cyk le lygte- og Tø re lem entfab riken , 262. 
N ielsens, C h ris tian , Teg lvæ rker, 262.
N ie lsen, O., &  Dehn, 239.
N ielsen, Pou l, K artonnage A/S, Aarhus, 244. 
N iva -K on fek tion , 252.
N o rd isk  B la ck in g  Co., 255.
N o rd isk  B row n -B ove ri, 249.
N o rd isk  E xp o rtf lo d e fa b r ik  i L ik v id a t io n , 264. 
N o rd is k  F ia t, 249.
N o rd isk  Industr i H o ld ing , 237.
N o rd isk  K o n tro lfo rre tn in g  (N o rth e rn  Super­
in tend ing  Co., Ltd.), 252.
N o rd isk  M ode industr i, 258.
N o rd iske  Kabel- og T ra a d fa b r ik e r, 248. 
N o rd jy sk  T idende, 267.
N o rds jæ lland -H e ls ingø rs  Avis, Dagbladet, 247. 
N o rd re  Ka ltesund, Horsens, 253.
N o rd re  K lam penborg , E jendom saktiese lska­
bet, 256.
N ordslesv igske  Fo lkebank , Den, 251.
N u tidens B lad fo rlag , 261.
N ykøb ing  F. Zoo log iske Have, 265.
N ykøb ing  S. T ræ lasthande l, 266.
N y t Træ im præ gnerings-Aktiese lskab , 244. 
N ørgaardshus, 254.
O lym p ia , Va lsem øllen , 252.
O rd ru p  Bank  (O rd rup -C ha rlo tten lund  Bank),
245.
O rd ru p -C h a rlo tten lu n d  Bank, 264. 
O rd ru p  Garage-Anlæ g, 268.
O rr is 'odero lie  Em u lsa to r, i L ik v id a t io n , 258.
Oversø iske Com pagn i af 1933, Det, 257.
Paritas, 250.
Pedersen, Fr., 238.
Pedersen, Henn ing, E sb jerg  Væ rktø jsm aga­
sin, 260.
Pedersen, T h o rva ld , Aa lborg , 249.
Petersen, H. C., & Co., F inanc ie ringsse lskab , 
251.
Petersen, H a rry , 244.
Petersen, Sophus, S tøbegodsforretn ing, 266. 
P fa ff Sym askiner, 258.
Po ly fo to , 260.
Pors ing , E in a r , Ltd., 248.
Pou lsen  & Ragoczy, 246.
P r io r ,  Axel, 252.
P ro v in s  Au todrom , i L ik v id a t io n , 263.
Qvade, C. A „  & Co., 252.
R ad io  A pp a ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 268.
Randbø lda ls  Fa b r ik , 265.
Randers K iosk-Aktiese lskab , 252.
Rederiak tiese lskabet B ritann ia , 241.
R ichm ond  I., E jendom saktiese lskabet, 257.
R inge H o te l og Hø jsko leh jem , 265.
R ing k jøb in g  Isværk, 260.
R ingkøb inggaarden, E jendom saktieselskabet, 
261.
Rosendalen, Ejendom saktieselskabet, 256.
R iitzou , Hans, & Co., i L ik v id a tio n , 266.
Rødby  Havn, Dam pskibsselskabet, i L ik v id a ­
tion, 249.
Rønne &  The rch ilsen s  Eftf., i L ik v id a tio n , 
267.
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Saalen, U. L . P., 249.
Sa llingsund  Fæ rgekro, 252.
S cand inav ian  H a rd w ood  Com pany, 256. 
S cand inav ian  Squash Rackets Courts, 250. 
Schm ahl, Fe rd . —  gra fisk  A/S, 268.
Schröders, V ic to r, B lad im po rt, 248.
Seide lin , S., 255.
Servo, 253.
Skand inav isk  Kap ita lan læ g, 250.
S kand inav isk  K on to rtekn ik , 264.
Siemens E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 258.
S i-Ko, 250.
S ilkeborg  M o to r Com pagn i, S ilkeborg, 259. 
Simonsens, F red e r ik , S trom pefabrik , 253. 
S im onsen &  W eels Handelsselskab, 247. 
Sk ive-Vestsa lling  Jernbane Aktieselskab, 250. 
Skovshoved Bank  (O rd rup -C ha rlo tten lund  
Bank), 245.
Slagelse B ryghus, 259.
Sm ør- og K a ffe fo rre tn ingen  A lssund, 257. 
Soele, H., 260.
So lrød  Ka lkvæ rk , 252.
Solvej, 252.
Spargus, 263.
S pec ia lbog trykkerie t København, 256. 
S tandard, De kem iske Fa b r ik e r, i L ik v id a ­
tion, 260.
Stangenberg, A x e l S., 238.
S trand  Gardens, Ejendom saktiese lskabet, 257. 
Sukkerhuset N ø rrevo ldgade  N r. 80, i L ik v id a ­
tion, 262.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 
254.
Taras, 266.
Tekn isk  Gum m i Kom pagn i, Dana, 240. 
T e rm ova l under K onkurs, 250.
Texas Com pany, The, 250.
Thv, M ask insnedkerie t, 266.
T im es W a tch  Co., 253.
T rabe rgs  Sølv- og P le tva re fab r ik , 267.
T ro lle  &  Rothe, 265. ,
T ræ o lith  Industri, 245.
T ro rø d  og Omegns B rugs fo ren ing  og K ø b ­
m andshandel, A. m. b. A., 252.
Udstykn ingsaktiese lskabet M atr. N r. 1 a 
A a lykkegaa rd  H ovedgaa rd  m. fl., 262.
U. L. P. Saalen, 249.
U n iv e rsa l Ekspo rt-Kom pagn ie t, i L ik v id a t io n , 
254.
U n iv e rsa l Korset, 265.
V a lby  Fa rvecen tra l, i L ik v id a t io n , 258. 
Va lsem øllen  O lym p ia , 252.
Vangebo, 243.
Vangede og Omegns B ank  (O rd rup -C ha rlo tten ­
lund  Bank), 245.
V a rd e -N ø rre  Nebe l Jernbaneselskab, 266.
Ved  Gardes A llé , E jendom saktiese lskabet, i 
L ik v id a t io n , 254.
Vejle  M æ lkekom pagn i, 257.
Vened iggaarden, 246.
Vest S tad il F jo rd , 259.
V ib ra , 249.
V iö  A ir  hva laveiöu fe lag, 268.
V ig o r, 255.
V in d e ru p  Bank, 263.
V raa  A fho ldshote l, 258.
Vø lund , 264.
W essel, Th., &  Ve tt’s Fa b r ik e r, 252.
W ilso n  &  Co., 249.
Ø rho lm  Væ veri, i L ik v id a t io n , 252.
Østergade 15, 266.
Østsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 267.
Øtker, 266.
Forsikringsselskaber.
Dansk D rifts tabs fo rs ik r ing , 269.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Nye Danske af 
1864, 269.
Gensid ige H este fo rs ik r ings fo ren ing  fo r  H o ­
bro og Omegn, Den, 268.
H age lskade fo rs ik r ings fo ren ingen  Danm ark, 
gensid igt Selskab, 268.
H este fo rs ik r ing s fo ren ing  fo r  H ob ro  og O m ­
egn, Den gensidige, 268.
Nutiden , Sygefors ikrings-Aktiese lskabet, i 
L ik v id a t io n , 269.
Nye Danske af 1864, Fo rs ik r ing sak tie se lska ­
bet, 269.
P ro v in c ia , Dansk Fo rs ik rings-Aktiese lskab , 
269.
Præ stø med flere Am ters gensid ige H a g l ­
skade fo rs ik r ings-Fo ren ing , 268.
Sygefors ik rings-Aktiese lskabet N u tiden  i L i ­
kv ida tion , 269.
Foreninger.
Dansk A rbejde, Landsfo ren ingen , 272.
Dansk K r im in a lp o lit ifo re n in g , M., 269.
Gyldne C irke l, Den, Logen, N r. 19 i He ls ingør, 
269.
II. O. K. I., Lo ka l-F o ren in g , N ykøb ing  F., 270.
K r im in a lp o lit ifo re n in g , Dansk, M., 269.
Københavns Post- og TelegrafTunktionæ rers 
M us ik fo ren ing , 272.
Lands fo ren ingen  Dansk Arbejde, 272.
Landsfo ren ingen  H. O. K. I., 272.
Loge  N r. 2, Lyset t il de n i H je rte r, 271.
Loge  N r. 4, T re  Løver, 271.
Loge N r. 5, P ax  Interna, 271.
Loge  N r. 7, De to Søjler, (nu Loge N r. 6, De 
to Søjler), 271.
Loge  N r. 8, De tre Lys, (nu Loge  N r. 7, De 
tre Lys), 271.
Loge  N r. 9, Den flam m ende Stjerne, (nu Loge 
N r. 10, Den flam m ende Stjerne), 27l.
Loge  N r. 10, Den kub iske Sten, (nu Loge N r. 
11, Den kub iske Sten), 271.
Loge  N r. 11, Akasien, (nu Loge  N r. 12, 
Akasien), 271.
Loge  N r. 12, D anevirke, (nu Loge  N r. 13, 
Danevirke), 271.
Loge  N r. 13, P høn ix , (nu Loge  N r. 14, Phø- 
n ix), 271.
Loge  N r. 14, De tre Ham re, (nu Loge  N r. 15, 
De tre Ham re), 272.
Logen  Den gyldne C irk e l N r. 19 i He ls ingør, 
269.
Logen  De tre Sø jle r N r. 16 i København, 269.
Logen  S irius, N r. 21 i S ilkeborg, 269.
S irius, Logen, N r. 21 i S ilkeborg, 269.
Stor O rien ten  fo r  D anm ark  og Norden, S to r­
logen af Danm ark, 272.
Stor O rienten fo r  D anm ark  og Norden, (nu 
Storlogen af Danm ark, S tor-O rienten af 
Danm ark), 270.
T re  Søjler, De, Logen, N r. 16 i København, 
269.
Udva lget fo r  de Tunghøres K irkesag  i K ø ­
benhavn, 270.
U rtekræ m m erforen ingen, M., 270.
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Aktieselskaber.
Under 28. Juni 1939 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  Holding A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel, Bygnings-, 
Ingeniør-, Fabriks- og Rederivirksom­
hed og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomheder og at financiere, oprette 
og participere i tilsvarende Virksomhe­
der og alle i Forbindelse dermed staa­
ende eller afledte Forretninger. Selska­
bet skal iovrigt være berettiget til at er­
hverve Værdipapirer af enhver Art. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 9. Juni 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 8.500.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Af 
Aktiekapitalen er 1.000.000 Kr. A-Aktie­
kapital, 3.750.000 Kr. B-Aktiekapital og
3.750.000 Kr. C-Aktiekapital. A-Aktie- 
kapitalen er fordelt i 2 Aktier paa hver 
1000 Kr. og 1 Aktie pæa 998.000 Kr., alle 
lydende paa Navn. B-Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 500 og 250 Kr. For 
samtlige B-Aktier udstedes eet paa Navn 
lydende Aktiebrev, der indtil 1. April 
1965 deponeres hos Danmarks National­
bank mod uoverdragelig Recipisse til 
„Aktieselskabet Nordiske Kabel- og 
Traadfabriker“ (Reg.-Nr. 2471). Aktie­
brevene i „Aktieselskabet Nordiske 
Kabel- og Traadfabriker“ paa 2000 og 
1000 Kr. erholder Paategning om at tjene 
som stemme- og dividendeberettigede 
Aktieretsbeviser for henholdsvis 500 og 
250 Kr. B-Aktier. Aktieretsbeviserne kan 
kun overdrages i Forbindelse med Ak­
tierne i „Aktieselskabet Nordiske Kabel- 
og Traadfabriker“, der lyder paa Ihænde­
haveren og er frit omsættelige. Pr. 1. April 
1965 ombyttes Aktieretsbeviserne med B- 
Aktiebreve til det Beløb, Aktieretsbevi­
serne hjemler Ret til; disse Aktiebreve 
udstedes lydende paa Ihændehaveren. 
For C-Aktiekapitalen udstedes eet paa 
Navn lydende Aktiebrev, der indtil 1. 
April 1965 deponeres hos Danmarks 
Nationalbank mod uoverdragelig Reci­
pisse til „Aktieselskabet Nordiske Kabel- 
og Traadfabriker“. Bestyrelsen i „Aktie­
selskabet Nordiske Kabel- og Traadfa­
briker“ kan bestemme, at dette Selskabs 
Aktiebreve skal have Paategning om til­
lige at gælde som stemme- og dividende­
berettigede Aktieretsbeviser for C-Aktie-
kapitalen eller en Del af denne, eller at 
C-Aktiekapitalen helt eller delvis skal 
overføres til B-Aktiekapitalen med de 
for denne gældende Bestemmelser. A- 
Aktierne kan kun erholde et Udbytte af 
6 pCt. p. a. Efter 3 Maaneders Noterings­
tid giver hvert A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
50 Stemmer og hvert B- og C-Aktiebeløb 
paa 50 Kr. 1 Stemme. Overdragelse af 
A-Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Statstidende“, „Berlingske 
Tidende“ og „Politiken“. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Axel Gunnar Lar­
sen, „Rosenlund“, Vedbæk, Direktør Jo­
han Henry Peter Lading, Viggo Rothes- 
vej 7, Charlottenlund, „Aktieselskabet 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker“, La- 
Coursvej 7, Frederiksberg. Bestyrelse: 
Nævnte Axel Gunnar Larsen (Formand) 
samt Direktør Vilhelm Henrik Nielsen 
(Næstformand), Sundvænget 50, Char- 
lottenlund, Overretssagfører Carl Johan 
Frederik Sven, Nikolajplads 27, Grosserer 
Ernst Sally Meyer, Kvæsthusgade 6, 
Borgmester, Direktør Vilhelm Thorvald 
Gudmund Fischer, Halmtorvet 29, Lands­
retssagfører Carl Ejler Ejlers, Amager­
torv 31, alle af København, Ingeniør, 
Godsejer Holger Erhard Stenbjørn, Ru- 
gaard pr. Veflinge. Direktion: Nævnte 
Johan Henry Peter Lading. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 
Næstformanden i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen eller af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 3 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Ene-Pro­
kura er meddelt Johan Henry Peder La­
ding.
Under 29. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.580: „A/S „H a s- 
s e 1 v æ n g e t““, hvis Formaal er at er­
hverve og ved Bebyggelse udnytte Ejen­
domme i Storkøbenhavn. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 9. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
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Selskabets Stiftere er: Firma N. Mikkel­
sen Sørensen, Murermester Jørgen Juul 
Sørensen, Murermester Johannes Søren­
sen, Grosserer Jens Larsen Bennike, alle 
af Nrd. Fasanvej 217, Landsretssagfører 
Ejvind Høgsbro Holm, Vester Søgade 78, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
J. Juul Sørensen, J. Sørensen, J. L. 
Bennike, E. Høgsbro Holm. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.581: „F r. Peder­
sen, Akt ieselskab“, hvis Formaal 
er at drive Manufakturhandel en gros og 
en detail. Selskabet har Hovedkontor i 
Struer; dets Vedtægter er af 22. April 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Frederik Pedersen, Købmand Richard 
Sneftrup Pedersen, Handelsmedhjælper 
Kristian Sneftrup Pedersen, alle af Struer, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte F. Pedersen. Selskabet tegnes 
af en Direktør eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Richard Sneftrup Peder­
sen i Forening med Kristian Sneftrup 
Pedersen.
Register-Nummer 15.582: „A/S Bang 
K n u d s e n“, hvis Formaal er at drive 
Isenkram- og Udstyrsforretning en gros 
og en detail og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af
3. Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Rasmus 
Bang Knudsen, Direktør Leo Bang Knud­
sen, Prokurist Hugo Bang Knudsen, alle 
af Esbjerg, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte R. Bang Knudsen,
L. Bang Knudsen. Selskabet tegnes af en 
Direktør alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Hugo Bang Knud­
sen.
Register-Nummer 15.583: „Axel S. 
Stangenberg A/S“, hvis Formaal er 
Handelsvirksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Gustav Halberstadts Eftf., Axel S. Stan- 
genberg A/S“ (Reg.-Nr. 13.886), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 18. og 27. Januar 1936 med Æn­
dringer senest af 16. Juni 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Overretssagfører Aage 
Wedege Jacoby (Formand), Nørregade 2, 
Prokurist Harald Svend Hansen, Fjords 
Allé 1, Disponent Karl Gøsta Stangen­
berg, Frederiksgade 7, alle af København, 
Grosserer Lars Axel Samuel Stangenberg, 
Louisegatan 2, Stockholm. Direktion: 
Nævnte H. S. Hansen, K. G. Stangenberg. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 3. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.584: „Ebbesøn 
A n d e r s e n  & Co. A/S („S i - K o“ 
A k t i e s e l s k a  b)“. Under dette Firma 
driver „„Si-Ko“ Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
10.269).
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Register-Nummer 15.585: „O. N i e l ­
sen & D e h n  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Forretning med Korn, Foderstof­
fer, Markfrø, Gødning m. v. samt at drive 
anden Handel og Virksomhed som staar 
i Forbindelse hermed. Selskabet har 
Hovedkontor i Stubbekøbing; dets Ved­
tægter er af 16. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i forskellige Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Godsejer, cand. jur., Kammer­
herre Carl Sofus Scavenius, Klintholm, 
Møen, Fru Oline Vilhelmine Marie Niel­
sen, Fru Anna Ragnhild Dehn, begge af 
Stubbekøbing. Bestyrelse: Nævnte C. S. 
Scavenius, O. V. M. Nielsen samt Direk­
tør Peder Gunnar Brix-Jørgensen, Glahns 
Allé 29, København. Direktion: Direktør 
Knud Søndergaard Dehn, Stubbekøbing. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Knud Søndergaard 
Dehn og Ragnvald Milius Blach i For­
ening.
Under 4. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.586: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Aaha-  
v e n“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge Parcel af Matr. Nr. 2025 og 2043 
af Vigerslev. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 31. 
Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
36.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
30 pCt., det resterende Beløb indbetales 
senest den 31. Maj 1940. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Aksel 
Juul, Biilowsvej 5 B, Tømrermester Kri­
stian Edvard Jakob Jensen, Nørre Fari- 
magsgade 39, Blikkenslagermester Robert 
Hakon Neubert, Smallegade 34, Maler­
mester Otto Lemming, Vigerslevvej 17, 
Installatør Knud Lindberg, Finsensvej 
10 A, Glarmester Hans August Craner, 
Peter Bangsvej 63, alle af København, 
Snedkermester Ejner Ferdinand Bendsen, 
Ellehøj 5, Hellerup. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Leo Dannin (Formand), Ve­
ster Voldgade 86, København, samt nævnte 
A. Juul, K. E. J. Jensen, R. H. Neubert, E.
F. Bendsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.587: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr .  
Nr. 1238 m. fl. af V i g e r s l e  v“, 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
Grunden Matr. Nr. 1238, 2068 og 2069 af 
Vigerslev. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. Maj 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Kristian Edvard Jakob 
Jensen, Nørre Farimagsgade 39, Snedker­
mester Sophus Andreas Jacobsen, Set. 
Hansgade 3-5, Murermester Viggo An­
dreas Nielsen, Murermester Hans Kristian 
Emil Nielsen, begge af Borups Allé 192, 
Installatør Jens Peter Brix-Petersen, 
Nørregade 45, Blikkenslagermester Robert 
Gerhard Hakon Neubert, Smallegade 34, 
Malerfirmaet Jens Hansen & Søn, Helges- 
vej 18, Glarmesterfirmaet C. L. Christian­
sen & Sønner, Adelgade 31, Arkitekt Her­
luf Petersen Refer, Dalgas Boulevard 27, 
alle af København. Bestyrelse: Landsrets­
sagfører Leo Dannin (Formand), Vester 
Voldgade 86, København, samt nævnte
K. E. J. Jensen, S. A. Jacobsen, V. A. 
Nielsen, H. P. Refer. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.588: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.
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Nr. 5629 af Udenbys  K l æde­
bo K v a r t e  r“, hvis Formaal er at 
erhverve og bebygge Grunden Matr. Nr. 
5629 af Udenbys Klædebo Kvarter. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. Maj 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 20.000 Kr., 
det resterende Belob indbetales senest 
den 31. Maj 1910. Hvert Aktiebelob paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier bar Besty­
relsen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Aksel 
Juul, Biilowsvej 5 B, Tømrermester Kri­
stian Edvard Jakob Jensen, Nørre Fari- 
magsgade 39, Blikkenslagermester Robert 
Gerhard Hakon Neuheit, Smallegade 34, 
Snedkermester Niels Jensen Olesen, 
Greisvej 7, Malermester Richard Bern­
hard Petersen, Windsorvej 33, Elektro- 
inslallatør Jens Olaf Laue, Amagerbro­
gade 100, Aktieselskabet Rixen (Reg.-Nr. 
1041), Holmbladsgade 87, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Landsretssagfører Leo 
Dannin (Formand), Vester Voldgade 86, 
København, samt nævnte A. Juul, K. E.
J. Jensen, N. J. Olesen, R. G. H. Neubert. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.589: „A/S „H o n g- 
K o n g“ (A/S Matr.  Nr. 1 2 8 2 m. 
fl. u d e n b y s  K l æ d e b o  Kvar -  
t e r)“. Under dette Firma driver „Aktie­
selskabet Matr. Nr. 1282 m. 11. udenbys 
Klædebo Kvarter“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 9295).
Under 5. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.590: „A/S Jacob 
J ens en  & G o.“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i Hammerum, Gjellerup 
Kommune; dets Vedtægter er af 28. No­
vember 1938. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn.
Ved Afhændelse af Aktier har Bestyrel­
sen — bortset fra de i Vedtægternes § 4 
nævnte Tilfælde — Forkøbsret efter de i 
samme Paragraf givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Murer­
mester Kristian Knudsen, Frøken Ane 
Kirstine Knudsen, Frøken Anna Knudsen, 
Væver Viggo Ansgar Knudsen, Væver 
Jens Knudsen, Væver Johannes Knudsen, 
alle af Hammerum, Fabrikant Laurids 
Lund Knudsen, Herning. Bestyrelse: 
Nævnte K. Knudsen (Formand), A. K. 
Knudsen, L. L. Knudsen. Direktion: 
Nævnte L. L. Knudsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 6. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.591: „A/S T e k ­
n i s k  Gummi  K o mp a g n i  „D a- 
na““, hvis Formaal er at drive Handel 
med og Fabrikation af teknisk Gummi 
samt Malkemaskiner. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„A/S G. R. Brydesen“ (Reg.-Nr. 7886), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Februar 1926 med Æn­
dringer senest af 28. Juni 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Skotøjsfabrikant Hol­
ger Christian Brydesen, Fru Klara (Clara) 
Rigmor Brydesen, begge af Allégade 25, 
Sekretær, Frøken Ingeborg Marie Dyr- 
feldt, C. F. Richsvej 136, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Klara (Clara) Rigmor Brydesen.
Under 8. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.592: „A/S Beto- 
c e 1“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel samt enhver i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Taastrup; dets
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Vedtægter er af 18. Maj 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Teglværksbestyrer Alfred Erik Ri­
chardt, Fru Laura Margrete Richardt, 
Direktør Jens Hansen Neergaard-Møller, 
alle af Taastrup, Repræsentant Jørgen 
Milert Udby, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte 
A. E. Richardt, J. H. Neergaard-Møller, 
J. M. Udby. Direktion: Nævnte A. E. 
Richardt. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.593: „ E j e n d o ms -  
Ak t i e s e l s k a b e t  af 18. Mar t s  
1 9 3 9“, hvis Formaal er at erhverve fast 
Ejendom, opføre Beboelsesejendomme, 
væsentligst med mindre Lejligheder, og 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 18.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 6000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Bestyrelsens Anfordring, 
dog senest 8. Juli 1940. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Paul Wittmaack, 
Hostrups Have 52, Fuldmægtig Egon 
Heinrich Nielsen, Kirkevænget 22, Blik­
kenslager Ferdinand Jensen Sonne, Ryes- 
gade 3, Installatør Louis Holm, Falkoner 
Allé 23, Malermester Christian Fuglsang, 
Victor Bendixgade 9, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte P. Wittmaack, E. H. 
Nielsen, F. J. Sonne. Forretningsfører: 
Landsretssagfører Holger Juul-Jensen, 
Vestervoldgade 10, København. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantstæning af fast Ejen­
dom af Forretningsføreren i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.594: „Gram Tæppe­
fabrik, Akt ieselskab“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af og Han­
del med Gulvtæpper, Tæppetøj, Møbel­
stoffer og dermed beslægtede Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor i Gram; dels 
Vedtægter er af 20. Marts 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 600.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver noteret Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke og skal ved en Ak­
tionærs Død eller Konkurs ske inden 3 
Maaneder, jfr. de i Vedtægternes §§ 4 og 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Driftsleder Jens Jørgen Jacob 
Andersen, Købmand Hans Frederik Evald 
Andersen, Fru Eline Chestine (Kjestine) 
Andersen, Fru Margrethe Cathrine Til- 
gaard, alle af Gram, Fru Ingeborg Chri­
stine Birk, Kolding, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte J. J. J. Andersen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 11. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.595: „Rederi­
ak t i es e l s k abe t  „ Br i t a nn i  a““, 
hvis Formaal er at drive Fragtfart og 
dermed beslægtet Virksomhed med Hen­
blik paa samtidig at uddanne unge Sø- 
mænd til vordende Officerer i den danske 
Handelsmarine. Selskabet har Hovedkon­
tor i Svendborg; dets Vedtægter er af 13. 
Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Svendborg Avis“, „Svendborg Amts­
tidende“ og „Sydfyns Socialdemokrat“. 
Selskabets Stiftere er: Skibsreder Adolf 
Eiler Sørensen, Direktør Jørgen Klausen 
Madsen, Grosserer Sofus Nielsen, alle af 
Svendborg. Bestyrelse: Nævnte A. E. Sø­
rensen, J. K. Madsen, S. Nielsen samt 
Direktør Jens Kristian Valdemar Folker,
-
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Svendborg. Korresponderende Reder: 
Nævnte A. E. Sørensen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af den 
korresponderende Reder.
Register-Nr. 15.596: „ E j e n d o m s ­
selskabet D. F. K. A/S“, hvis For- 
maal er Erhvervelse og Drift af faste 
Ejendomme, derunder Skovbrug, samt 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 16. 
Juni 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Valdemar 
Steen Christensen, Ny Kongensgade 3, 
Direktør Allan Hugo Norman Rahr Chri­
stensen, Kanslergade 5, „De Forenede 
Kulimportører Holding Company A/S“ 
(Reg.-Nr. 14.944), Holmens Kanal 5, alle 
af København, Direktør Esben Svane 
Ingemann, Krathusvej 32, Charlottenlund. 
Bestyrelse: Nævnte V. S. Christensen, A.
H. N. R. Christensen, E. S. Ingemann. 
Direktion: Nævnte A. H. N. R. Christen­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 12. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.597: „Ingeniør­
f i rmaet Constant in Brun, Ak­
tieselskab (C. B. Varmemaaler  
A/S)“, hvis Formaal er at drive Ingeniør­
virksomhed, herunder Udnyttelse af de af 
Ingeniør Constantin Brun konstruerede 
Varmemaalere samt Varmekontrol, Salg 
og Udnyttelse af Patenter og iøvrigt at 
drive Bygnings-, Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomheder, samt at finan- 
ciere, understøtte, oprette, kontrollere og 
participere i tilsvarende Virksomheder og 
alle i Forbindelse dermed staaende eller 
afledte Forretninger. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 3. April 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 175.000 Kr., hvoraf 75.000
Kr. Præferenceaktier I, 44.000 Kr. Præfe­
renceaktier II og 56.000 Kr. almindelige 
Aktier, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Præfe­
renceaktierne har Ret til forlods kumu­
lativt Udbytte, Præferenceaktier I forud 
for Præferenceaktier II, alt efter de i 
Vedtægternes § 16 givne Regler. Efter 2 
Maaneders Noteringstid giver hvert Præ­
ferenceaktiebeløb paa 1000 Kr. 2 Stemmer 
og hvert almindeligt Aktiebeløb paa 
1000 Kr. 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Præference-Aktierne 
er indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør cand. polvt. Erik 
Christian Sommerfeldt, Toldbodvej 5, 
Generalkonsul Olaf Liitzhøft Kongsted, 
Nybrogade 26, begge af København, Di­
rektør Jens Sophus Møller-Holst, Rung- 
stedvej 37, Rungsted, Ingeniør Oscar Con­
stantin Brun, Einar Holbøllsvej 7, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte E. C. 
Sommerfeldt, O. L. Kongsted samt Lands­
retssagfører Carl Ejler Ejlers, Amager­
torv 31, København. Direktion: Nævnte 
Jens Sophus Møller-Holst. Selskabet teg­
nes af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Jens Sophus Møller-Holst.
Register-Nummer 15.598: „A/S Mat r. 
Nr. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af L e j b ø 11 e“, 
hvis Formaal er at erhverve og drive 
Ejendommen Matr. Nr. 7 k, 8 c, 8 d og 8 e 
af Lejbølle By, Lejbølle Mejeri kaldet. 
Selskabet har Hovedkontor i Rudkøbing; 
dets Vedtægter er af 22. April og 20. Juni 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
14.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Søren 
Christian Sørensen Ilshøj, Grosserer Povl 
Ilshoj, begge af Thorvaldsensvej 29, Kø­
benhavn, Overinspektør Robert Laurits 
Enul Hansen, Strib. Bestyrelse: Nævnte 
S. C. S. Ilshøj, R. L. E. Hansen samt 
Landsretssagfører Harald Clausen, Rud-
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købing. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 15.599: „A/S E 1 s a- 
b o“, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge, benytte og eventuelt senere af­
hænde Ejendommen Matr. Nr. 696 og en 
ost herfor liggende mindre Del af Matr. 
Nr. 695 af Sundbyvester, beliggende paa 
Sundbyvestervej ved Amagerbrogade. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. April 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 2000 og 4000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 20.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales efter Be­
styrelsens Bestemmelse og senest 12. Juli
1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 14 Dages Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Johannes Vilhelm 
Pienge, Holsteinsgade 26, Tømrermester 
Poul Christian Thygesen, Borgmester 
Godskesens Plads, Blikkenslagermester 
Karl Ernest Peter Berent, GI. Kongevej 
167, alle af København. Bestyrelse: Over­
retssagfører Erik Bertel Salomon (For­
mand), Vestre Boulevard 17, samt nævnte
J. V. Pienge, P. C. Thygesen, K. E. P. 
Berent. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 13. Juli er optaget som:
Register-Nr. 15.600: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „El 1 e p a r k““, 
hvis Formaal er Erhvervelse og Bebyg­
gelse af Ejendomme. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. April 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 2500 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb er 
forfaldent til Indbetaling. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan, bortset fra Overgang i Til­
fælde af en Aktionærs Død til hans Enke
eller Arvinger, kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved Salg af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Henning Nvquist Arup, Ved Stranden 10, 
Malermester Karl Einar Bétak, Marien- 
dalsvej 43, Murermester Aage Max Karl 
Christensen, I. P. E. Hartmanns Allé 10, 
Firma C. L. Christiansen & Sønner, 
Adelgade 31, aut. Installatør Esper Clem- 
mensen, St. Kongensgade 36, Arkitekt 
Thorvald Dreyer, Trondhj emsgade 12, 
Firma Drost og Rye Petersen, Hejmdals- 
gade 6, Tømrermester Lauritz Christian 
Mathiasen, C. F. Richsvej 69, „Aktiesel­
skabet Sundby Maskinsnedkeri“ (Reg.- 
Nr. 6837), Hessensgade 11-15, Smedeme­
ster Søren Hyllested Krogh, Aadalsvej 
15, alle af København. Bestyrelsen: 
Nævnte H. N. Arup (Formand), A. M. K. 
Christensen, T. Dreyer samt Ingeniør 
Olaf Markus Rye Petersen, Hejmdals- 
gade 6, Glarmester Karl Lauritz Chri­
stiansen, Adelgade 31, alle af København. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
1 Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.601: „A/S Vangebo“, 
hvis Formaal er at købe og sælge faste 
Ejendomme, drive Byggevirksomhed, 
Prioritering af Ejendomme og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 30. Maj 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Hans Bredmose, Jorcks Passage A, In­
geniør Niels Eduard Ørsnes, Ceresvej 14, 
Arkitekt Erik Holger Kragh, Nørrebro- 
gade 230, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
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Register-Nummer 15.602: ,,„D a m a s“ 
Da n s k  Mø l l e  ma s k i n - A k t i e -  
selskab (Københavns Møl le­
stensfabrik og Møl lebyggeri ,  
Ferd. Jensens Enke — N. Niel ­
sen & Go., A/S)“. Under dette Navn 
driver „Københavns Møllestensfabrik og 
Møllebyggeri, Ferd. Jensens Enke — N. 
Nielsen & Co., Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
5784).
Under 17. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.603: „A/S Harry  
P e t e r s e n“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Juni 
og 12. Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af de Direktørerne tilhørende Ak­
tier gælder særlige i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Harry Petersen, Willemoesgade 
47, Repræsentant Kjeld Hauge, Strandvej 
4, Landsretssagfører Thorkild Ingerslev- 
Hansen, Strandvej 9, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. Petersen, K. Hauge. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.604: „A/S G. J. 
K n i p s c h i l d t  (Ch ina)  L t  d.“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Finan­
ciering og Investering. Selskabet, der har 
Hovedkontor i Shanghai, er af det dan­
ske Udenrigsministerium anerkendt som 
dansk Aktieselskab i Henhold til Lov Nr. 
36 af 15. Februar 1895; dets Vedtægter er 
af 21. Januar 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 £, fordelt i Aktier paa 
25 £. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier — 
bortset fra Overgang til Enke eller Arvin­
ger i Tilfælde af en Aktionærs Død — kan 
kun ske med Generalforsamlingens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev eller Telegram. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl Jo­
han Knipschildt, Shanghai, Bestyrer Jo­
hannes Knipschildt, Ledreborg pr. Lejre, 
Overretssagfører Kai Anger Haack, Ve­
sterbrogade 2 C, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte C. J. Knip­
schildt. Selskabet tegnes af den samlede 
Bestyrelse eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af en Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse eller af Besty­
relsens Formand i Forening med en Di­
rektør.
Reg.-Nummer 15.605: „Poul  N i e l ­
sen, Kartonnage A/S, A a r h u s“, 
hvis Formaal er Fabrikation og Forhand­
ling af Papirvarer og dermed beslægtede 
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 20. Marts 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200 og 500 
Kr.; af Aktikeapitalen er indbetalt 7700 
Kr., det resterende Beløb indbetales med 
14 Dages Varsel og inden 17. Juli 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Aktierne 
er indtil 20. Marts 1944 indløselige efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Forretningsfører Poul Erik Nielsen, Forte­
vej 60, Risskov, Fabrikant Jens Nielsen, 
Fr. Nansensvej 3, Gymnastiklærerinde, 
Frøken Karen Nielsen, Taasingegade 12, 
alle af Aarhus, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte P. E. Nielsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Poul Erik 
Nielsen.
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.606: „N yt Træ- 
i m p r æ g n e r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Industri. Selskabet, der tidligere
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har været registreret under Navnet: 
„„Datra“ A/S“ (Reg.-Nr. 12.439), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. Juli 1933 med Ændringer 
senest af 8. Marts og 24. Juni 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 254.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 10.000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
i „Børsen“ eller ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Grosserer Jørgen Harboe Rin- 
dom, Strandvej 188, Ingeniør Ejnar Ag­
gersborg Giersing, Viggo Rothesvej 21, 
begge af Charlottenlund, Ingeniør, Direk­
tør Verner Frederik Læssøe Smidth, Aal­
borg, Overretssagfører Hans Peter Nilaus 
Madsen, Bredgade 3, København. Direk­
tion: Ingeniør, cand. polyt. Svend Aage 
Lauritzen, Parkovsvej 46, Gentofte. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør.
Under 19. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.607: „A/S E. 
D r ø h s e“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Juni 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Elly Dagny Drøhse, Oehlenschlægersgade 
9 (Reg.-Nr. 13.779), „J. J. Kruse Madsen 
A/S“, H. C. Ørstedsvej 70, Fabrikant 
Johannes Ludvig Severin Knudsen, Nørre- 
brogade 32, „A/S Harald Hansens Dame- 
konfektionsforretning af 1935“ (Reg.-Nr. 
13.623), Nygade 7, Firmaet E. Klitmark 
& Co., Bernstorffsgade 21, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte E. D. Drøhse, 
J. L. S. Knudsen samt Direktør Jens Jør­
gen Kruse Madsen, H. C. Ørstedsvej 70,
Fabrikant Ejner Jakob Klitmark, Bern­
storffsgade 21, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
Register-Nummer 15.608: „T r æ o 1 i t h 
I n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal er at 
fremstille og forhandle Letbygningsplader 
og andre Bygningsartikler. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. Marts 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 14.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Visse Aktier er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Kaj Joakim 
Guhle, Dagmarvej, Tandlæge Anders Hol­
ger Christensen, Haraidsvej, begge af Ros­
kilde, Fru Anna Margrethe Andersen, 
Fridtjof Nansens Plads 3, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.609: „ Skov  s- 
hov ed  B a n k  A/S ( Or d r u p -  
C h a r l o t t e n l u n d  B a n k  A/S)“. 
Under dette Navn driver „Ordrup-Char- 
lottenlund Bank Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed som bestemt i delte Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
907).
Register-Nummer 15.610: „ Or d r u p  
Ba nk  A/S ( O r d r u p - C h a r l o t -  
t e n l u n d  Ba n k  A/S“)“. Under dette 
Navn driver „Ordrup-Charlottenlund Bank 
Aktieselskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 907).
Register-Nummer 15.611: „V a n g e d e 
og O m e g n s  B a n k  A/S („O r- 
d r u p - C h a r l o t t e n l u n d  Bank  
A/S“)“. Under dette Navn driver „Or­
drup-Charlottenlund Bank Aktieselskab“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 907).
Register-Nummer 15.612: „F o r t- 
B r y g g e r i e t  af  193 9, Akt i e-
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s e 1 s k a b“, hvis Formaal er Bryggeri­
virksomhed, Handels- og Fabrikations­
virksomhed, direkte eller ved Anbringelse 
af Kapital i Virksomheder med lignende 
Formaal i Indland eller Udland. Selska­
bet har Hovedkontor i Gladsaxe Kom­
mune; dets Vedtægter er af 1. Maj 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
enhver frivillig eller tvungen Overdragelse 
af Aktier — bortset fra Overgang til 
Ægtefælle og Livsarvinger — har Selska­
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Generalkonsul Erik Hermansen, Fru 
Edith Carrie Hermansen, begge af Skov­
vej 97, Prokurist Ejler Knud Windfeld- 
Hansen, Blidahlund 5, alle af Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte E. Hermansen, 
E. K. Windfeld-Hansen samt Landsrets­
sagfører Laust Jørgen Slebsager, Gersons­
vej 63, Hellerup. Direktør: Direktør Carl 
Oskar Lindquist, Gladsaxe Fort, Glad­
saxe. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.613: „A/S V e- 
n e d i g g a a r d e  n“, hvis Formaal er 
at erhverve og derefter udnytte Ejendom­
mene Matr. Nr. 3574 og 3575 Sundbyøster 
under København, beliggende Øresunds­
vej 110—112 og 114, Venedigvej 1—3—5 
og 7 samt Milanovej 2—4 og 6 saaledes 
som Selskabet finder det tjenligt. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Juni 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 125.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Overretssagfører Poul Carl 
Louis Marius Tvermoes. Søllerødvej 90, 
Holte, Fru Erna Astrid Kristine Bigier, 
Hjorringgade 1, Overretssagfører Georg 
Vilhelm Andreas Rynæs, Ingerslevsgade 
106, begge af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte P. C.
L. M. Tvermoes. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 22, Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.614: „Poulsen 
& Ragoczy A/S“, hvis Formaal er 
Handel med Skind og Læder og dermed 
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 22. Juni 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 1.300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Walther 
Johannes Franz Lothar Valerius Ra­
goczy, Smidstrupore pr. Hørsholm, Gros­
serer Louis Henrik Poulsen, Juul Steens- 
allé 9, Charlottenlund, Grosserer Lothar 
Georg Ragoczy, Rosavej 4, Klampenborg, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktør: Nævnte
L. G. Ragoczy. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
eller 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Lothar Georg 
Ragoczy.
Under 24. Juli er optaget som:
Register-Nr. 15.615: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  Øs t e r g a d e  
1 3“, hvis Formaal er Køb, Salg og Drift 
af faste Ejendomme samt Erhvervelse af 
Rettigheder i saadanne. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Juni 1938. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 450.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Over­
retssagfører Poul Marinus Olsen, H. C. 
Ørstedsvej 42, Landsretssagfører Poul 
Christian Hede, Chr. Winthersvej 17, 
begge af København, Overretssagfører 
Jens Carl Viggo Jerslev, Niels Ander- 
sensvej 53, Gentofte, der tillige udgør Be- 
stvrelsen. Direktør: Nævnte J. C. V. Jers-
«y
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lev. Selskabet tegnes — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening — eller af 1 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 15.616: „A/S Poul  
Jensen & Go. af Ko ld in  g“, hvis 
Formaal er ved Fabrikation eller paa an­
den egnet Maade at udnytte en af Montør 
Poul Holger Jensen, Kolding, gjort Op­
findelse vedrørende en Anordning til 
Malkemaskiner, hvorpaa dansk Patent 
er søgt erhvervet ved Ansøgnings Nr. 
873/39 samt i Forbindelse hermed at 
drive Forhandling af Malkemaskiner og 
Reservedele dertil. Selskabet har Hoved­
kontor i Kolding; dets Vedtægter er af 
15. Maj 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels ved Overtagelse af Pa­
tent. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Afhændelse 
af Aktier, der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke, har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes §3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Salgsinspektør Axel Christian 
Andersen Taul, Revisor Niels Kristian 
Cramer, begge af Mølholm pr. Vejle, 
Montør Poul Holger Jensen, Kolding. 
Bestyrelse: Nævnte A. C. A. Taul (For­
mand), P. H. Jensen samt Landsretssag­
fører Børge Secher Fisch-Thomsen, Esk- 
holt pr. Vejle. Direktør: Nævnte P. H. 
Jensen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation af Margarine og 
anden efter Bestyrelsens Skøn i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. Juli 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„S. Chr. Ilshøj & Søn A/S“ (Reg.-Nr. 
9527), Vesterbrogade 140, Grosserer Søren 
Christian Sørensen Ilshøj, Grosserer Povl 
Ilshøj, begge af Thorvaldsensvej 29, 
Fuldmægtig Erland Vilhelm Thrane, 
Landsdommervej 7, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte S. C. S. Ilshøj, P. Ils­
høj, E. V. Thrane. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.618: „A/S Mar i ­
bo B a n k  (A/S D i s k o n t o  - og 
Laanebanken i Maribo)“. Under 
dette Navn driver „Aktieselskabet Dis­
konto- og Laanebanken i Maribo“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
3554).
Under 26. Juli er optaget som:
Register-Nr. 15.619: „A/S Simon­
sen & Weels Handelsselska b“, 
hvis Formaal er at drive Handel og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Juni 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang til Enke eller Ar­
vinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Kai Olaf Lippmann, 
Nyvej 14 A, Grosserer Christian Friedrich 
Voigt, Toldbodvej 26, Overretssagfører 
Viggo Falbe-Hansen, Holmens Kanal 18, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Direktør Christian 
Aasted Frandsen, Geelsvej 25, Holte, Di­
rektør Olaf Julius Lippmann, Nyvej 14 B, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør i For­




I a n d - H e l s i n g ø r s  Av i  s““, hvis 
Formaal er Udgivelse af et i konservativ 
Retning redigeret Dagblad „Nordsjælland- 
Helsingørs Avis“ i Forbindelse med Tryk­
kerivirksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i Helsingør; dets Vedtægter er af 22. 
Februar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
200 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Nordsjælland-Helsingørs 
Avis“. Selskabets Stiftere er: Bogholder, 
Raadmand Boye Johansen Lerche, Mølle­
ejer, Konsul Carl Johan Frantz Mellerup 
Kallenbach, begge af Helsingør, Murer­
mester Carl Sophus Marius Poulsen, 
Hornbæk. Bestyrelse: Nævnte B. J. Ler­
che, C. J. F. M. Kallenbach, C. S. M. 
Poulsen samt Ingeniør cand. polyt Carl 
Laurits Rasmus Veistrup, Landsrets­
sagfører Harald Julius Linde, begge 
af Helsingør, Amtsraadsmedlem, Gaard- 
ejer Jens Peter Thomsen, Tikøb, Inge­
niør, cand. polyt. Hans Holten Lütz- 
høft, Snekkersten. Direktør (ansvars­
havende Redaktør): Harry Valdemar Sa- 
lomonsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
den ansvarshavende Redaktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer 
i Forening. Prokura er meddelt: Harry 
Valdemar Salomonsen.
Register-Nummer 15.621: „A/S E inar  
Por sing Ltd.“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 21. Marts 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Repræsentant Einar Emil Porsing, Fru 
Ingeborg Jørgine Porsing, begge af Ribe- 
gade 8, begge af København, Landsrets­
sagfører Erik Repsdorph, Nordkrog 6, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte E. E. Porsing. 
Selskabet tegnes af Forretningsføreren el­
ler — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Imrening.
Under 27. Juli er optaget som:
Register-Nr. 15.622: „Victor Schrø­
ders Bladimport  A/S“, hvis For­
maal er at drive Forlagsvirksomhed samt 
en gros Handel med Tidsskrifter, særlig 
Modeblade. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 21. April 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Boghandler Victor 
Andreas Henrik Schrøder, Handlende Fru 
Gerda Magrete Schrøder, begge af Vester 
Søgade 60, Fru Birgit Norma Greulich, 
Bryggervangen 24, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestvrelse.
Ændringer.
Under 28. Juni 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 106: „ A k t i e s e l ­
skabet Diana, Københav n“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: S. P.
L. Sørensen er afgaaet ved Døden. Bank­
sekretær Kai Povel Kristiern Gatzwiller, 
Grøndalsvej 50, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1659: „Jensen & 
Møller, Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. Under 28. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen 1.200.000 Kr. er ned­
skrevet med 900.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 300.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 250 
Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6 
Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 2471: „Aktiesel­
skabet  N o r d i s k e  Ka be l  - og 
Traadf  abriker", af Frederiksberg. 
Under 17. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
erholder Paategning om indtil 1. April 
1965 tillige at tjene som stemme- og
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dividendeberettigede Aktieretsbeviser for 
tilsvarende B-Aktier i „Nordisk Industri 
Holding A/S“ (Reg.-Nr. 15.579). Aktie- 
retsbeviserne kan ikke gøres til Gen­
stand for selvstændig Overdragelse. Den
1. April 1965 ombyttes Aktieretsbevi- 
serne med B-Aktier i „Nordisk Industri 
Holding A/S“ til det Belob, Aktierets- 
beviserne hjemler Ret til. Hvert Aktie- 
belob paa 1000 Kr. giver en Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 4430: „A k t i e s e 1- 
s kabet  F a x e  E l e k t r i c i t e t s ­
værk“, af Faxe Kommune. Under 13. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 21.800 Kr., hvoraf er indbetalt 
5450 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgor 
herefter 40.000 Kr., hvoraf er indbetalt 
ialt 23.650 Kr.; det resterende Belob ind­
betales senest 1. Juli 1939. N. Nielsen er 
udtraadt af, og Bagermester Karl Frede­
rik Christian Olsen, Faxe, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5648; „Aktiesel­
skabet Jote s“, af København. J. M. 
Hessing er udtraadt af, og Forretnings­
fører Arne Skjold Bruun, Jul. Valen- 
tinersvej 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 8696: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet af 15. Septem­
ber 1 92 7“, af København. K. F. Ul­
rich er udtraadt af, og Slagtermester 
Olaf Thomas Peter Michelsen, Smalle- 
gade 37, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.979: „Nordisk 
Fiat  A/S“, af København. G. G. E. 
Ponzio er fratraadt som Direktør og til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 13.290: „A/S Frede­
riksberg Bade- og Svømme- 
anstalt“, af Frederiksberg. Under 14. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.982: „ T h o r v a l d  
Pedersen, Aalborg, A/S“, af Aal­
borg. Ene-Prokura e> meddelt: Gunner 
Hans Valdemar Pedersen.
Register-Nummer 14.299: „Aktiesel­
s k a b e t  F r u g t s a l g s k o n t o ­
ret F. C.“, af København. C. F. Egge 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.955: „H andels­
a k t i e s e l s k a b e t  M a r c o l a s
A/S“, af København. Medlem af Besty­
relsen: N. Marjanowski er afgaaet ved 
Døden. Fru Karen Gundahl Edelsten,




selskabet „Rødby Havn“ i L i ­
kvi d a t i o n“, af Rødby. Efter Pro­
klama i Statstidende for 31. Marts, 30. 
April og 31. Maj 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 3082: „W i 1 s o n & 
Co. Akt ieselska b“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: K. A. Johnsen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Ejnar 
Theodor Halland, Tesdorpfsvej 59, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4225: „A/S Nor­
disk Brown-Bover  i“, af Køben­
havn. K. M. L. Bodmer er udtraadt af, 
og Direktør Ernst Speiser, Ennetbaden, 
Schweiz, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller med en Prokurist eller af Direktoren 
i Forening med en Prokurist eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Julius Lehmann, 
Poul Christensen og Oscar Alfred Tuxen 
to i Forening eller hver for sig i For­
ening med René Jean Vodoz eller Ernst 
Speiser.
Register-Nummer 6642: „Bindslev 
Akt ieteglværk A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Bindslev Kommune. Efter Pro­
klama i Statstidende for 16. September,
17. Oktober og 17. November 1938 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9682: „A/S Vibra“, 
af Frederiksberg. Under 27. April og 16. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsætningspapirer.
Register-Nummer 12.992: „Leo Che­
mical  Trading Company A/S“, 
af København. Bestyrelsens Formand:
C. P. D. Nielsen samt O. J. Meyer er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.143: „Madame 
Peti te A/S i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 24. April, 24. Maj og 24. Juni 1937 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 13.644: „U. L. P. S a al en
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A/S“, af København. Under 6. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.886: „Gustav 
H a l b e r s t a d t s  Eftf . ,  A x e l  S. 
Stangenberg A/S“, af København. 
Under 16. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er: „Axel S. Stangenberg A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
15.583.
Register-Nummer 14.467: „A/S Ter­
moval under Konkur s“, af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1939 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Under 30. Juni:
Register-Nummer 8890: „Hel lerup 
E j e n d o m  s a k t i e s e l s k a  b“, af 
Hellerup. Under 14. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.739: „Aktiesel­
skabet Scandinavian Squash 
Rackets Court s“, af København.
J. E. Larsen er udtraadt af, og General­
konsul William Lennart Grut, p. t. Aase- 
bakken, Birkerød, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 14.603: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Matr. Nr. 6 og 7 
Øster Kvarte r“, af København. Be­
styrelsesmedlemmerne: G. J. Stjern- 
swärd og P. Thomsen er afgaaet ved Dø­
den. Overretssagfører Torben Arntzen, 
Overretssagfører Poul Daylesford Groes, 
begge af Set. Annæ Plads 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Juli:
Register-Nummer 933: „ Ak t i e s e l ­
skabet Købmands- og Haand- 
vær ker  banke  n“, af Aarhus. Under
16. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 27. Juni 1939 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 6765: „Arbejder­
nes Produkt ionsforening A/S i 
A a r h u s“, af Aarhus. Under 30. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.269: „,,S i - K o“, 
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Un­
der 1. September 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Ebbesøn An­




s vendenes  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. C. C. R. Pedersen er udtraadt 
af, og Brolægger Svend Rasmussen, Re­
valsgade 15, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1296: „De F o r- 
enede J e r n s t ø b e r i e r  Akt ie­
s e l s ka  b“, af Frederiksværk. Under 20. 
og 31. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 4974: „Aktiesel­
s kabet  M æ l k e r i e t  E n i g h e- 
d e n“, af København. Den T. K. Jacobsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5126: „Aktiesel­
s k abe t  P a r i t a  s“, af København.
G. A. J. Hjorlh er udtraadt af, og Kontor­
chef Svend Aage Nielsen, Frederiksberg 
Allé 35, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5424: „The Texas  
C o mp a n y  A/S“, af København. Sel­
skabets Direktør V. Hallager er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7889: „ S k i v e  — 
V e s t s a i l i n g  J e r n b a n e - A k ­
t ie s e 1 s k a b“, af Spottrup, Rødding 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
210.508 Kr. 85 Øre. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 3.692.983 Kr. 49 
Øre, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8632: „A. D r a g ­
s t e d  A/S“, af København. Under 15. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer.
Register-Nummer 8915: „Aktiesel­
skabet  S k a n d i n a v i s k  K a p i ­
ta l  a n 1 æ g“, af København. Direktør 
Hans Martin Nielsen, Nørregade 45, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9295: „Aktiesel­
s kabet  Matr.  Nr. 1282 m. fl. 
udenbys  K l ædebo  Kv a r t e  r“, 
af København. Under 28. April, 30. Maj 
og 22. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige 
driver Virksomhed under Navn: „A/S 
„Hong-Kong“ (A/S Matr. Nr. 1282 m. fl. 
udenbys Klædebo Kvarter)“ (Reg.-Nr. 
15.589). Selskabets Formaal er at er­
hverve og udnytte Ejendommen Nørre- 
brogade Nr. 213, bestaaende af Matr. Nr. 
1282, 3818 og 2714 udenbys Klædebo Kvar­
ter, samt at drive Handel. Aktiekapitalen
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er udvidet med 30.000 Kr., indbetalt dels 
ved Konvertering af Gæld, dels i forskel­
lige Værdier. Den tegnede Aktikapital 
udgør herefter 40.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 10.684: „A/S G u m- 
m i g u l v - F a b r i k e  n“, af Koben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling 
af Kobenhavns Skifteret.
Register-Nummer 12.331: „Aarhus 
O r i e n t a l s k e  T æ p p e l a g e r  
A/S under  K o n k u r s“, af Aarhus. 
Under 20. Juni 1938 er Selskabets Bo 
taget under Konkursbehandling af Skifte­
retten i Aarhus.
Register-Nummer 12.979: „H. C. P e- 
tersen & Go. F i n a n c i e r i n g s ­
s e l s k a b  A/S“, af Kobenhavn. Under 
17. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.558: „Aktiesel­
s kabet  „B ane vænge t““, af Or­
drup, Gentofte Kommune. Under 20. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.627: „H. C l a u ­
sen A/S“, af Stranderød pr. Rinkenæs. 
Under 21. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Med­
lem af Bestyrelsen Hans Nielsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. M. Zacha- 
riassen er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen. Prokurist Otto Christian Kaas 
Thorlund, Havnegade 47 D, Kobenhavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 15.477: „M a r i n a 
K j o l e r  A/S i L i k v i  d a t i o  n“, 
af København. Under 13. Maj 1939 er Sel­
skabt traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktionen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Kaj Gotfred 
Jensen, Nørregade 6, Landsretssagfører 
Henry Ludvig Kastel, Nørregade 39, Kon­
torchef, cand. jur. Helmuth Erik Bruze- 
lius, Købmagergade 64, alle af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne hver for sig.
Under 5. Juli:
Register-Nummer 961: „ Ak t i e s e l ­
skabet  P. Ma ds e ns  M a s k i n ­
fa b r i k“, af Asnæs. Under 4. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. N. J.
W. Schmidt, E. Brødsgaard, H. M. Nielsen 
er udtraadt af, og Fabrikant Niels Peter 
Larsen, Asnæs, Forvalter Karl Holger 
Larsen, Lojtvedgaard pr. S vebølle, Cen­
tralbestyrer Peter Frederik Eriksen, Svin- 
ninge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2116: „Det Dan­
ske P e t r o l e u m s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. C. V. A. F. Holm 
er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 2410: „B r d r. M a d- 
s e n, A s n æ s M a s k i n f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af Asnæs. Under 4. 
Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. E. Brødsgaard, J. J. Tvedegaard, E. 
Harboe, H. M. Nielsen, N. J. W. Schmidt 
er udtraadt af, og Fabrikant Niels Peter 
Larsen, Asnæs, Forvalter Karl Holger 
Larsen, Lojtvedgaard pr. S vebølle, Cen­
tralbestyrer Peter Frederik Eriksen, Svin- 
ninge, er indtraadt i Bestyrelsen. N. J. W. 
Schmidt er fratraadt og nævnte N. P. 
Larsen er til traadt som Direktør. Den
H. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 3507: „Aktiesel­
skabet  H o l s t e b r o  J e r n s t ø ­
ber i  og Ma s k i n f a b r i  k“, af Hol­
stebro. P. Baadsgaard Bruun er udtraadt 
af, og Købmand Christian Abildgaard 
Nielsen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5569: „Den Nor d- 
s l e s v i g s k e  F o l k e b a n k ,  Ak ­
t i e s e l s k a  b“, af Aabenraa. Under 29. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 15. Juni 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 6341: „Jydsk 111- 
og A c e t y l e n g a s f a b r i k ,  Ak­
t i e s e l s k a  b“, af Horsens. Under 31. 
Januar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Reg.-Nummer 6682: „Jacob Holm & 
S ø n n e r s  F a b r i k e r  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 17. April 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 3.000.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9419: „I. B. Bruun 
& Søn, A k t i e s e l s k a  b“, af Nykø- 
bing/F. H. A. Reimer er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.791: „D a ns k  
P r o d u k t  - E x p o r t  A/S und e r
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L i k v i d a t i o n“, af København. Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø­
benhavns Skifteret.
Register-Nummer 12.448: „A/S D e 
f or enede  Ka f f e s u r r o g a t -  og 
Cichor iefabr ike  r“, af København. 
Under 31. Maj 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Reg.-Nummer 12.555: „N i v a - K o n ­
f ekt i on A k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. Under 8. Juni 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.610: „T r ø r ø d 
og Ome gns  B r u g s f o r e n i n g  
og Køb ma nds ha n  del, Andels­
se l skab med begr æns et  An- 
s v a r“, af Trørød. J. C. Pedersen er fra- 
traadt som og John Børge Petersen, Trø­
rød pr. Vedbæk, er tiltraadt som Forret­
ningsbestyrer.
Register-Nummer 13.628: „Aktiesel­
skabet  V a l s e m ø l l e n  „Olym-  
p i a““, af Randers. Under 28. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.080: „I n t e r- 
n a t i o na l  F a r v e f a b r i k  (Holz­
a p f e l  A/S“, af København. Under
26. April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer.
Register-Nummer 14.490: „ Sa l l i ng -  
sund F ær g e k r o  A/S“, af Salling- 
sund, Elsø-Lødderup Kommune. Aktie­
kapitalen er udvidet med 39.700 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 89.700 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 14.690: „Sol rød  
K a l k v æ r k  A/S“, af Solrød pr. Hav- 
drup. Under 27. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.392: „0 r h o 1 m 
V æv e r i  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
kv i  d a t i o n“, af Søllerød Kommune, 
Københavns Amts nordre Birk. Under 21. 
Juni 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Overretssagfører Poul 
Joachim Joel Berendsen, Kompagnistræde 
34, Landsretssagfører Hallgrimur August 
Thomsen, Admiralgade 15, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne hver for 
sig.
Register-Nummer 15.481: „A/S T h.
Wes s e l  & V e t t ’ s F a b r i k e  r“, 
af København. Direktør August Henrik 
Louis Bagge, Set. Annæ Plads 11, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt Peder Nørgaard i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 6. Juli er optaget som:
Register-Nummer 926: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  C. A. Q v a d e  & G o.“, 
af Maribo. Ene-Prokura er meddelt Aksel 
Georg Jensen.
Register-Nummer 1259: „Aktiesel­
s k abe t  De d a n s k e  Sukker -  
f a b r i k k e  r“, af København. Direk­
tør Henry Lindberg Dohn, Stockholms- 
gade 37, København, er indtraadt i Di­
rektionen og den ham meddelte Prokura 
er bortfaldet.
Register-Nummer 1933: „Aktiesel­
skabet  „Sol ve j““, af Frederiksberg.
F. V. Ellgaard er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Fru Inger Mar­
grethe Arnold, Leeds, England, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen, K. O. J. Bagger, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 2288: „Aktiesel­
s k a b e t  De B o r g e r s e n s k e  
F a b r i k e  r“, af København. Prokurist 
Lydia Vilhelmine Kristine Jensen forer 
fremtidigt Familienavnet: Høse.
Reg.-Nummer 3354: „Axel  P r i o r  
Ak t i es e l s k a  b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen Baron C. O. H. Gyl- 
denkrone er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Vagn Aage Preben Andersen, Berns torffs- 
vej 61, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5044: „ Rander s  
Ki os k  - A k t i e s e l s k a  b“, af Ran­
ders. Under 5. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6456: „ No r d i s k  
Kontrol forretning A/S (N o r- 
t h e m  S u p e r i n t e n d i n g  Co. 
L t d.)“, af København. Prokura er med­
delt: Rudolf Walter Hermann Herbert 
Rohden.
Register-Nummer 7886: „A/S C. R. 
B r y d e s e  n“, af København. Under 28. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er: „A/S Teknisk Gummi Kompagni „Da­
na““. Selskabets Formaal er at drive 
Handel med og Fabrikation af teknisk
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Gummi samt Malkemaskiner. Selskabet 
er overfort til nyt Reg.-Nr. 15.591.
Register-Nummer 10.706: „A/S D i s a- 
m a s“, af København. Under 27. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.988: „A/S Bar-  
ber  b l a d  f a b r i k k e n  D a n n e ­
v i r ke  (Ba l t i sk  B a r b e r b l a d ­
fabr ik)  under  L i k v i d a t i o  n“, 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 29. Juli, 29. August og 30. 
September 1935 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.459: „H a nde l s ­
huset  F l o r e x  A/S und e r  L i ­
k v i d a t i o  n“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 29. Juli, 29. 
August og 30. September 1935 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.734: „T i m e s 
Wa t c h  Co. A/S“, af København. Be­
styrelsens Formand: A. Uziel samt F. 
Thygesen, K. J. H. Andersen er udtraadt 
af, og Forretningsfører Johan Peter Si­
monsen (Formand), St. Kongensgade 97, 
Prokurist, Fru Karoline Müller, Lands- 
kronagade 41, Grosserer Jens Peter Axel 
Thuesen Jensen, Amagerbrogade 30, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.876: „E j en-  
d o m s a k t i e s  e l s k a b e t  „Bro­
vænge t““, af Ordrup. Den tegnede Ak­
tiekapital, 30.000 Kr., er fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen Aase Sander fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Aase 
Rosenkrantz.
Register-Nummer 13.693: „ D a n s k  
Si gnal  I n d u s t r i  A/S“, af Køben­
havn. Under 24. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen, 39.000 
Kr., er nedskrevet med 33.000 Kr. uden 
Udbetaling til Aktionærerne; samtidig er 
den udvidet med 34.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 14.102: „A/S Servo“, 
af København. H. V. H. S. Henriksen er 
udtraadt af, og Arkitekt Gunnar Juhlin, 
Dalgasboulevard 119, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.341: „ F i r m a- 
t o r A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand: A. M. A. von Kauffmann samt
H. E. Bech Bruun, V. E. Braminer, E. C. 
Hertz er udtraadt af, og Direktør Albin
Georg Madsen (Formand), Ærenprisvej 
16, Prokurist Kjeld Libert Lange, Høeghs- 
mindevej 65, begge af Gentofte, Direktør 
David Ferdinand Ladin, Vodrolfsvej 2 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
K. V. Bruun, A. M. A. von Kaulfmann er 
udtraadt af, og Ingeniør Aage Gram Blom, 
Mosehøjvej 30, Charlottenlund, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.374: „E j en­
do m sak t i e s e l s k a b e t  af 2 2. 
Okt ober  193 6“, af København. V. 
Bjarvin er udtraadt af, og Direktør Valde­
mar Emil Nielsen, Rustenborgvej 9, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.406: „Aktiesel­
skabet Chr ist iansen og Bjarnø  
u n d e r  K o n k u r s“, af København. 
Konkursbehandlingen er sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.625: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af 18. 
J u n i  1 93 7“, af København. E. K. H. 
Mogensen, E. Dahl-Andersen er udtraadt 
af, og Direktør Tyge Jesper Rothe, LI. 
Strandstræde 20, Bogholder Egon Hein­
rich Nielsen, Kirkevænget 22, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den E. K. H. Mogensen og H. A. Nilau- 
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.701: „A/S Fre­
der i k  S i mo n s e n s  S t r ømpe-  
f a b r i k“, af København. Under 31. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: N. J. Hansen er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 15.327: „A/S N o r- 
dre Ka t t es und ,  Hor  sen s“, af 
Horsens. Under 29. April 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er at erhverve og ud­
nytte Ejendommene paa den nordre Side 
af Kattesund og Ejendommen Nørregade 
53 i Horsens, Matr. Nr. 362 a, 363, 364 b, 
365, 366 a, 366 b, 367 a, 368 a, 369 a, 370, 
371, 372 a, 372 b, 373, 374, 375, 376 a, 377 
og 378 a af Horsens Købstads Bygrunde. 
Selskabet skal yderligere kunne erhverve 
enkelte andre mindre Ejendomme i Til­
slutning til ovennævnte Matr. Nr., lige­
som Magelæg i saa Henseende skal kunne 
finde Sted. Aktiekapitalen er udvidet med
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5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 130.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 7. Juli:
Register-Nummer 241: „ A k t i e s e l ­
skabet  De f o r e n e d e  P a p i r ­
fa b r i k k e r“, af København. Direktør 
Kaj Bernhard With, Søholm Park 2, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 934: „ Ak t i e s e l ­
skabet  De danske Bomulds-  
s p i n d e r i e r“, af Vejle. Medlem af Di­
rektionen og Prokurist G. J. Hepworth er 
afgaaet ved Døden. Kommitteret, Konsul 
Peter Christian Jensen Stagsted, Rath- 
sacksvej 15, København, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 1037: „Aktiesel­
skabet  K o l d i n g  S t r ø mp e f  a- 
b r i k“, af Kolding. C. Bähr-Meyer er fra- 
traadt som Prokurist og Laurids Larsen 
Borup er liltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 1915: „A k t i e s el­
skabet  Banken f o r V o r d i n g -  
b o r g og Omeg n“, af Vordingborg. 
Under 16. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 6. Maj 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 2018: „ Amer i c an  
T o b a c c o  Co. A k t i e s e 1 s k a b“, 
af København. Under 1. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev.
K. H. Svendsen er udtraadt af, og Fa­
briksbestyrer John Peter Kierulff, Chri- 
stiansvej 38, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af John Peter 
Kierulff, Carl Edvard Arffmann, Frank 
Lawrence Brooker, Karl Oskar Fich og 
Godfrey Bryant, to i Forening, eller hver 
for sig i Forening med William Thomp­
son eller William Francis Alexander. Den
F. L. Brooker meddelte Prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-Nummer 2851: „S y d ø s t- 
s j æl l ands  E l e k t r i c i t e t s  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Bregentved-Gissel- 
feld Birk. Aktiekapitalen er udvidet med
370.200 Kr., hvoraf 31.400 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 9.867.600 Kr., hvoraf 6.198.200 
Kr. er almindelige Aktier og 3.669.400 Kr.
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3714: „Universa l  
Eks por t  - Ko mp a g n i e t  Akt ie­
sel skab i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør S. Salzman er afgaaet ved Døden. Un­
der 9. Maj 1939 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
Oskar Bondo Svane, Dr. Tværgade 4, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 5707: „A/S Damp­
s k i bs s e l s k a be t  D. F. K.“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen C. V. 
Busch er afgaaet ved Døden. Direktør Al­
lan Hugo Norman Rahr Christensen, Kans­
lergade 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6176: „Aktiesel­
skabet  De f or enede G r a n i t ­
br ud,  S a n d s t e n s b r u d  og 
S t e n h u g g e r i e r  paa Born-  
h o 1 m“, af Rønne. Under 26. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Af Aktie­
kapitalen, 296.000 Kr., er i Henhold til 
Vedtægternes § 14 indløst 2000 Kr. Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 294.000 Kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 194.000 Kr. er Præferenceaktier.
Register-Nummer 8918: „A/S M a t r. 
Nr. 88 i C h r i s t i a n s h a v n s  
Kvar t  er i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 25. Maj 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Svend Aage Funder, Raadhus- 
pladsen 59, København. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.527: „A/S Nør ­
g a a r d  s h u s“, af København. E. V. 
Hansen er udtraadt af, og Sekretær, Fru 
Else Harpøth, Hesseløgade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.583: „E j en-  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „Ved 
Gardes  A l l é “ i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 9. Juni 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidato­
rer er valgt: Landsretssagfører Poul Chri­
stensen, Bredgade 3, Landsretssagfører 
Kaj Erling Koefoed, Sagfører, cand. jur. 
Jørgen Ejler Larsen, begge af Bredgade
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25, alle af Kobenhavn. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af samtlige Li­
kvidatorer i Forening.
Register-Nummer 15.493: „A/S B a - 
r a d r a n g u  r“, af Tveraa, Færoerne. 
Medlem af Bestyrelsen: H. B. Thomsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 15.530: „A u t o m o- 
b i l f o r r e t n i n g e n  „I c i“, A/S“, 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen:
B. W. Christensen er valgt til Bestyrel­
sens Formand. Prokura er meddelt: Jo­
hannes Worziger Christensen i Forening 
med Bestyrelsens Formand.
Under 8. Juli:
Register-Nummer 1311: „S. S e i d e- 
1 i n A/S“, af København. Under 27. April 
og 1. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Aktierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 2287: „Aktiesel­
skabet Nordisk Blacking C o.“, 
af København. Under 19. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktøren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Poul Emil Rasmussen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7327: „Ejendoms­
aktieselskabet Dana i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. November,
10. December 1938 og 10. Januar 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 8008: „Ejendoms-  
Akt i esel skabet  Matr. Nr. 1 7n d 
af G j e n t o f t e  By, H e l l e r u p  
Sog n“, af Hellerup. Under 29. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8494: „Ejendoms- 
Aktieselskabet Matr. Nr. 17nf 
af G j e n t o f t e  By, H e l l e r u p  
Sog n“, af Hellerup. Under 29. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.942: „A/S Hugo 
Bjørklund & Co. i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 15. Maj, 15. Juni og 15. Juli 
1937 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 14.375: „E j e n d o m s-
aktieselskabet af 2 8. Oktober  
19 3 6“, af København. Under 25. Maj og
23. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at udnytte og eventuelt realisere 
de Selskabet tilhørende Ejendomme samt 
indkøbe Grunde og Ejendomme, bebygge 
og forvalte dem. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 Kr., indbetalt ved Kon­
vertering af Tilgodehavende. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid. 
De tidligere Indskrænkninger i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Medlem af Bestyrelsen: V. Wold- 
bye er tiltraadl som Direktør.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 402: „A k t i e s e 1- 
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Spor­
veje i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Medlem af Likvidationskomitéen: S. G. 
Krencbel er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Oscar Bondo Svane, Dr. 
Tværgade 6, København, er indtraadt i 
Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 1900: „K a g e r u p 
T r æ v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Kagerup, Græsted-Maarum 
Kommune. Under 20. Maj og 19. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel­
skabet  Dans k  F r ø a v l s  Kom­
p a g n i  og M a r k f r ø k o n t o r e t  
(T r i f o 1 i u m)“, af København. Prokura 
er meddelt: Hans Christian Olivarius 
Jürgensen i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 3495: „M e 1 1 e m- 
e u r o p æ i s k  E x p o r t s e l s k a b ,  
Akt ieselskab i L i kv idat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 10. November, 10. December 
1938 og 10. Januar 1939 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.658: „A/S V i g o r“, 
af København. V. Hahn, E. A. G. Hassel,
T
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G. A. H. Hassel, er udtraadt af, og Assu­
randør Holger Hassel, H. C. Ørstedsvej 
54, Fuldmægtig Herold Wedel Lucas, 
Frederiksberg Bredegade 5, Tandlæge 
Helge Carsten Ketelsen, Classensgade 
17 B, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. C. A. H. Hassel er fratraadt 
som, og nævnte H. Hassel er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 11.386: „De Dan­
ske Foderstof fabr iker  A/S“, af 
København. Under 28. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Driftsleder Peter Ankjær Theodor Peder­
sen, Hjørnagervej 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.124: „A/S Hol ­
landsk Kaf femøl le  af 19 3 4 i 
L i kv i dat i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. Novem­
ber, 12. December 1938 og 12. Januar 1939 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 13.332: „Scandi­
n a v i a n  H a r d w o o d  Company  
A/S“, af København. Grosserer Hans 
Elsner Rosted, Willemoesgade 18, Køben­
havn, Sekretær Sven Jørgen la Cour 
Kruse, Jægersborg Allé 37, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.880: „A/S Ejen­
domsselskabet Matr. No. 4 af 
Øster Kvarte r“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør G. F. 
Ramm er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Leif Gamborg, Bredgade 30, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.921: „A/S „ Dans k  
Tør lucerne Biosi  c““, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand P. Boserup 
er udtraadt af, og Ingeniør cand. polyt. 
Adolf Carl Dawids, Aurikelvej 6, Valby, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen K. G. H. Hasselbalch er valgt 
til Bestyrelsens Formand. C. G. Thorborg 
er fratraadt som Direktør med Ene- 
Prokura. Nævnte A. C. Dawids er til­
traadt som Direktør med Ene-Prokura. 
Prokura er meddelt: Aage Mikael Hauge 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 14.821: „A/S Special ­
bogtrykkeriet,  Københav n“, af
København. Under 28. Marts og 28. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt­
ningspapirer. H. O. Nielsen er fratraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 15.316: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Rosendale n““, 
af Svendborg. Under 23. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 75.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 11. Juli:
Register-Nummer 7550: „A/S Motor- 
t r a m p“, af Kallehave Kommune. Med­
lem af Bestyrelsen: P. L. Carl er afgaaet 
ved Døden. Godsejer Folmer von Lütti­
chau, Rohden pr. Daugaard, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9300: „Aktiesel­
skabet  Chr. Jast er s  Produkt-  
forretnin g“, af Aarhus. Prokurist 
Viktor Emanuel Gelstorp, Vester Allé 6, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9944: „Aktiesel­
skabet „Knock-ou t“, Dansk Ak­
tieselskab for Brandværn og 
Redningsvæsen i L ikvidat ion“, 
af København. Under 26. Juni 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Grosserer Aage Emil 
Holm, Herlufholmsvej 9, Overretssag­
fører Johannes Hvid-Moller, Ny Kongens­
gade 20, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af begge 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 13.601: ,,„D anaox“ 
Dansk Fabrik for Kødextrakter  
A/S“, af København. Under 21. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.319: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Nordre Klam­
pe n b o r g““, af Hellerup. Under 10. og
11. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 197.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 247.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Prokurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­
vænget 22, Elektroinstallatør Svend Viggo 
Berendt, Østerbrogade 144, Direktør Hans 
Leo de Fine Iversen, Trondhjemsgade 5,
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Maskinfabrikant Ebbe Schwartz, Kingos- 
gade 11, alle af København, Ingeniør 
cand. polyl. Folmer Jørgensen, Krat­
vænget 17, Charlottenlund, Tømrermester 
Hans Hansen Ravntoft, Havsgaardsvej 17, 
Hellerup, Direktør Frederik Vilhelm 
Kraft, Skodsborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: L. Frederik­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.718: „ E j e n d o m s -  
aktieselskabet Richmond I“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
T. B. Falkentoft er afgaaet ved Døden. 
Fru Gunhilde Guldborg Freja Roen, 
Strandøre 18, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.295: „A/S Vej le  
Mælkekompagn i“, af Vejle. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.200 Kr. Litra 
A-Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 640.900 Kr., hvoraf 210.900 Kr. 
Litra A-Aktier og 430.000 Kr. Litra B- 
Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Under 12. Juli:
Register-Nummer 2241: „L o 11 a n d- 
Falsters Industr i -  og Land­
brugsbank Akt ieselska b“, af 
Nykøbing/F. Under 15. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
27. Juni 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 10.863: „Smør- & 
Kaf feforretningen „Alssund“ 
A/S“, af København. Bestyrelsens For­
mand K. P. M. R. Kragh samt B. L. Jan­
sen, S. V. Krüger er udtraadt af, og Frk. 
Else Betty Bille Pedersen (Formand), 
Vermlandsgade 27, Repræsentant Børge 
Georg Kay Brandt Nielsen, Amagerbro­
gade 254, Forretningsfører Arne Elle- 
gaard Jerngaard, Thingvalla Allé 8, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte: E. B. B. Pedersen er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 12.687: „Det over­
søiske Gompagni  af 1933 A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
F. T. Mørck er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Svend Aller, Bernstorffsvej 189, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.713: „Aktiesel­
skabet Dansk Glasu ldfabr i k“, 
af København. E. Bülow er udtraadt af, 
og Direktør cand. polyt. Sigurd Martin 
Gjersøe, Barsehøj 20, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.143: „A/S M i 1 a- 
nogaarde n“, af København. Under
24. November 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. De tidligere 
Indskrænkninger i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Under 7. Juni 
1939 er det besluttet efter Udstedelse af 
Proklama at nedskrive Aktiekapitalen til
87.500 Kr., hvilket Beløb er indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.227: „A/S Korsi-  
kagaarde n“, af København. Under 24. 
November 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. De tidligere Ind­
skrænkninger i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene — eller 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Under 7. Juni 
1939 er det besluttet efter Udstedelse af 
Proklama at nedskrive Aktiekapitalen til
86.000 Kr., hvilket Beløb er indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 14.722: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S t r a nd  G a r ­
den s“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: T. B. Falkentoft er afgaaet ved 
Døden. Fru Gunhilde Guldborg Freja 
Roen, Strandøre 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.372: „Einar Hol m’s 
E f t i'. A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: O. Pedersen er afgaaet ved 
Døden. Bogholder Knud Frithjof Johan­
nes Kokfelt, Englands vej 38 A, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. Juli:
Register-Nummer 1621: „Aktiesel­
skabet Møens Sten mine r“, af 
Haarbølle, Fanefjord Sogn. Under 20. 
Maj 1939 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama jfr. Aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive Aktiekapitalen med 40.000 Kr. 
ved Udbetaling til Aktionærerne.
Register-Nummer 1980: „ K j ø b e n ­
havns Fjerrenser i  Akt iesel ­
ska b“, af København. Under 20. April
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og 26. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er Forarbejdning af Fjer og Dun 
samt Handel og anden Virksomhed i 
Indland eller Udland indenfor de Græn­
ser, Bestyrelsen finder rigtige. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
6 Maaneders Noteringstid. Kun danske 
Statsborgere bosiddende i Danmark har 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Medlem af 
Bestyrelsen: S. G. Juhl er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Ambrosius Willebrordus 
van Delden, Stockholm, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3341: „Aktiesel­
skabet Vraa Afholdshote 1“, af 
Vraa. Medlem af Bestyrelsen: J. Zakarias 
er afgaaet ved Døden. Gaardejer Harald 
Møller Zacharias, Mølgaard pr. Vraa, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3517: „Aktiesel­
s k a b e t  L a n d b o  g a a r d e  n“, af 
Svendborg. Medlem af Bestyrelsen: J. C. 
Jensen er afgaaet ved Døden. Fru Sigrid 
Irene Jensen, Ringe, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5489: „Ejendoms­
akt ieselskabet af 192 1“, af Kø­
benhavn. V. R. Christoffersen er udtraadt 
af, og Overretssagfører Peter Andersen 
Freilev, Frederiksberggade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5784: „Københavns 
M ø l l e s t e n s f a b r i k  og Møl le­
byggeri,  Ferd. Jensens Enke —
N. Nielsen & Go., Akt ieselskab“, 
af København. Under 24. April og 23. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn „„Damas“ Dansk Mølle- 
maskin-Aktieselskab (Københavns Mølle­
stensfabrik og Møllebyggeri, Ferd. Jen­
sens Enke — N. Nielsen & Go., A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.602). Medlem af Bestyrelsen:
F. Biilow Nielsen er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 8275: „Orris Foder- 
olie Emulsator  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 14. Juni, 14. Juli og 14. !
August 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 9184: „Aktiesel­
skabet „N. A. F.““, af København. 
O. F. Ramding, H. J. M. L. Høyer er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Kaj Peter­
sen, Vester Voldgade 17, København, Di­
rektør Otto Arvid Nilsson, Bernstorffsvej 
93 A, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte O. A. Nilsson er tillige tiltraadt 
som Direktør. Den O. F. Ramding med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt: Holger Nilsson.
Register-Nummer 9937: „P f a f f Sy­
maskiner A/S“, af København. Di­
rektør Erich Werner Steven, Kaiserslau­
tern samt Selskabets Direktør Georg Vik­
tor Theodor Calberg er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Direktøren alene eller af Ingolf Jacobsen, 
Aage Wedege Jacoby og Georg Viktor 
Theodor Calberg to i Forening eller hver 
for sig i Forening med Karl Jakob Pfaff 
eller Erich Werner Steven; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 9622: „Siemens 
E l e k t r i c i t e t s  Akt ieselska b“, 
af København. Poul Lundbeck og Jo­
hannes Christian Mulwad Mulvard er til­
traadt som Prokurister. Christian Ander­
sen Alstrup er tiltraadt som tegnings­
berettiget Funktionær.
Register-Nummer 9795: „Aktiesel­
skabet Hol -Da  n“, af København. 
J. G. M. Rietbergen er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Frederik Henrik Teist, 
Nygade 1, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.954: „A/S Nor­
disk Modeindustr  i“, af Køben­
havn. A. B. Hall er fratraadt som Direk­
tør, og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Medlem af Bestyrelsen: J. A. 
A. Rasmussen er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 12.811: „A/S Valby  
Farvecentral  i L i kv idat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 10. Maj, 10. Juni og 11. Juli
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 13.418: „ Da n s  k 
Bi l l a rd fabr i k  A/S i L i kv i da­
tion“, af Frederiksberg. Under 26. Juni
1939 er Selskabet traadt i Likvidation fra 
I 30. Juni s. A. at regne. Bestyrelsen og Di-
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rektoren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Fuldmægtig Erik Hoffmann Dyr- 
bye, Harsdorffsvej 2, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 15.037: „A/S Vest 
Stadi l  F jor  d“, af Bredballe Strand, 
Hornstrup Sogn. A. O. H. Topp er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Under 14. Juli:
Register-Nummer 201: „ A k t i e s e l ­
skabet Hasle Kl inker  - og Cha- 
mottestensfabrik Bornholms  
Kaol in - Chamotte- og Kl inker­
fa b r i k e r“, af Kobenhavn. Under 19. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 371: „ A k t i e s e l ­
skabet Atla s“, af København. E. J.
F. Vohtz er udtraadt af, og Skibsreder, 
Konsul Knud Lauritzen, Hammerens­
gade 1, Kobenhavn, er indtraadt i Besty- 
relsesraadet.
Register-Nummer 1259: „Aktiesel­
skabet De danske Sukkerfa­
brik k e r“, af København. Direktør Paul 
Frederik Wonsild, Helleruplunds Allé 8, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2528: „Aktiesel­
skabet Slagelse Bryghu s“, af 
Slagelse. Under 6. Juni 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med 01, Malt og 
Mineralvande og anden dermed beslægtet 
Virksomhed. Aktiekapitalen 150.000 Kr. 
er nedskrevet med 60.000 Kr. uden Ud­
betaling til Aktionærerne; samtidig er 
Aktiekapitalen udvidet med 60.000 Kr. i 
Præferenceaktiekapital. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 Kr., 
hvoraf 60.000 Kr. er Præferenceaktiekapi­
tal med Ret til forlods kumulativt Udbytte 
og forlods Dækning ved Likvidation. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. For Præ­
ferenceaktiekapitalen er udstedt eet Ak­
tiebrev paa 60.000 Kr.; den ordinære Ak­
tiekapital (Stamaktiekapitalen) er for­
delt i Aktier paa 60, 120 og 300 Kr. Efter 
3 Maaneders Noteringstid giver hvert 
Stamaktiebeløb paa 60 Kr. 1 Stemme og 
Præferenceaktien 2000 Stemmer. Præfe­
renceaktien lyder paa Navn. Præference­
aktien skal indløses efter de i Vedtægter­
nes §§ 3 og 18 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Sorø Amts 
Dagblad“, „Soro Amtstidende“ og „Vest­
sjællands Socialdemokrat“ samt ved an­
befalet Brev til Præferenceaktiens Ejer. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 2600: „ D a n s k e  
K ø b mæn d s  H a n d e l s - A k t i e ­
sel s k a b“, af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 44.200 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.136.700 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2789: „Ejendoms­
selskabet Alhambra,  Akt iesel ­
sk a b“, af Kobenhavn. Medlem af Be­
styrelsen: F. H. E. C. Jacobsen er afgaaet 
ved Døden. Sagførerfuldmægtig cand. jur. 
Anker Victor Jacobsen, Amagerfælledvej 
5, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2908: „Aktiesel­
skabet Ejendomsselskabet  af 
1 9 0 7“, af København. Medlem af Besty­
relsen: F. H. E. C. Jacobsen er afgaaet 
ved Døden. Sagførerfuldmægtig cand. jur. 
Anker Victor Jacobsen, Amagerfælledvej
5, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Tidligere Registrering berigtiges derhen: 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af 3 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af 2 Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med den 
administrerende Direktør.
Register-Nummer 9604: „E j e n d o ms - 
a k t i e s e l s k a b e t  „Auto hu s““, 
af Roskilde. Medlem af Bestyrelsen: Hed­
wig Ingeborg Winther fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Hedwig Ingeborg 
Jensen (kaldet Schou).
Register-Nr. 10.775: „A/S M æ 1 k e r i e t 
Conti  nenta 1“, af København. Under
6. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.490: „A/S Si lke­
borg Motor Compagni,  Si lke­
bor g“, af Silkeborg. Prokura er med­
delt: Willy Jensen Bundgaard og Emil 
Richard Jensen i Forening.
Register-Nummer 12.271: „A/S Jo­
hanne Andersens Sygepleje­
forretning“, af Horsens. Under 11. 
April og 26. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. E. A. F. Larsen er udtraadt
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af, og Frk. Ann Lis Jensen, Phistersvej 6, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.272: „Aktiesel­
skabet H. S o e 1 e“, af Aarhus. Under 
13. April og 27. Juni 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktierne er ikke Om­
sætningspapirer. E. A. F. Larsen er ud- 
traadt af, og Frk. Ann Lis Jensen, Phi­
stersvej 6, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.559: „D e kern i- 
ske Fabr iker  „Standar d“, A k- 
t ieselskab i L i kv i dat i o  n“, af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 8. November, 9. December 1938 
og 9. Januar 1939 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.667: „Aktiesel­
skabet Kobenhavns Casin o“, af 
København. O. R. Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.559: „E d o m A/S 
i L i kv i dat i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 8. Juni, 8. Juli 
og 8. August 1938 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.786: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet af 17. Septem­
ber 1 93 7“, af København. Under 16. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
180.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 14.787: „ B u 1 d o g’s 
Møbel lager A/S“, af København. A.
M. Olsson er udtraadt af, og Sekretær 
Fru Olga Frieda Franziska Jacobsen, 




s k a b e t  F i d e l i t a  s“, af Køben­
havn. G. Fester er udtraadt af, og Fru 
Anna Gertrud Fester, Onsgaardsvej 29, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 9080: „Københavns 
Væg- og Gulvf l i selager,  Ak­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 24. August, 24. September og
25. Oktober 1937 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.287: „Henning
Peder s en ,  E s b j e r g  V æ r k ­
t ø j smagas i n ,  Ak t i e s e l s k a  b“, 
af Esbjerg. Under 21. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af en Direktør eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. C. B. 
Hoffmann, B. Bjørnbak er udtraadt af 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H.
H. Pedersen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 11.443: „G 1 o o s 
L or e nt z e n ,  F r e d e r i k s h a v n  
F i s k e h a n d e l s  - A k t i e s e  1- 
s k a b“, af Frederikshavn. Den tegnede 
Aktiekapital, 20.000 Kr., er fuldt indbe­
talt.
Register-Nummer 11.528: „A/S R i n g- 
k j ø b i n g  Is vær k“, af Ringkjøbing.
C. I. Thorup, A. Olesen er udtraadt af, og 
Ingeniør Viggo Emil Prosch-Jensen, 
Bellevuevej 5, Klampenborg, Landsrets­
sagfører Jens Dalgaard-Knudsen, Ring­
købing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.742: „Aktiesel­
s kabet  H o l t e  G y m n a s i u  m“, 
af Holte, Søllerød Kommune. Under 2. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. F. Larsen er udtraadt af, og For­
pagter Søren Christoffersen, Nærum, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.893: „Aktiesel­
skabet  Po l y f o t  o“, af København. 
Den tegnede Aktiekapital er fuldt indbe­
talt. J. M. Hessing er udtraadt af Direk­
tionen og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Under 27. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr., indbetalt dels kontant, dels ved Kon­
vertering af Tilgodehavende. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 140.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Af Aktiekapitalen er 50.000 
Kr. Præferenceaktier med Ret til forlods 
kumulativt Udbytte og forlods Dækning 
ved Selskabets Opløsning, og 90.000 Kr. 
almindelige Aktier. Af Præferenceaktierne 
er 30.000 Kr. A-Aktier og 20.000 Kr. B- 
Aktier. Af Præferenceaktierne amorti­
seres aarlig ved Udtrækning 6000 Kr. A- 
Aktier og 4000 Kr. B-Aktier, dog at A- 
Aktionærerne har Ret til at faa udtrukne 
Aktier konverteret til almindelige Aktier, 
alt efter nærmere i Vedtægternes § 4 inde­
holdte Regler. O. E. Bock er udtraadt af, 
og Ingeniør, cand. polyt. Einar Christian 
Bache, Hovmarksvej 58, Charlottenlund,
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Direktør Holger Emil Mikkelsen, Grundt- 
vigsvej 39, Landsretssagfører Kristian 
Larsen Søndergaard, Dalgas Boulevard 
81, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. F. Skaarup er udtraadt af 
Direktionen og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Carlo Einer 
Jarrels, Agertoften 26, Gentofte, er ind­
traadt i Direktionen og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.343: „Nutidens 
B l a d f o r l a g  A/S“, af København. 
Bestyrelsens Formand: M. T. Hansen 
samt A. O. Hansen er udtraadt af, og 
Direktør Hans Christian Hansen, Fer­
skenvej 10, Grosserer Jens Carl Hansen, 
Lange-Müllersgade 12, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: A. C. Gyldahl er »valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.485: „ D a n s k  
P a p i r s e r v i e t f a b r i k  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Under 29. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 180.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Tilgodehavende. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 2000 Kr. Firmaet Bøg­
gild & Jacobsen er fratraadt og Medlem 
af Bestyrelsen: M. Jacobsen er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 13.181: „B y g g e- 
s e l s kabet  „ Gar t ne r vænge  t“, 
A/S“, af Gentofte Kommune. Under 13. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. N. C. N. Kallerup er udtraadt af, og 
Ingeniør, cand. polyt. Frode Viggo Ny- 
gaard, Damstien 16, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: C. Kastrup-Nielsen er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 14.385: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  „R i n g- 
k ø b i n g g a a r d e  n““, af København. 
Under 26. Juni 1939 er Selskabet Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 155.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 285.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 5000 og 10.000 
Kr.
Register-Nummer 15.030: „E j en­
do ms a k t i e s e l s k a . b  et af 3. 
Maj  193 8“, af København. O. R. Jen­
sen, C. N. Schultz, M. H. Pamperin er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Under 17. Juli:
Register-Nummer 10.994: A/S Dani -  
t o n“, af København. N. C. Lessing, K. 
Lessing er udtraadt af, og Gaardejer Axel 
Georg Sally, Ullerup, St. Magleby, Plan­
delsgartner Sofus Henry Pedersen, Ravns­
høj, Bregnerød pr. Birkerød, er indtraadt 
i Bestyrelsen. K. Lessing er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 11.651: „ Dans k  
C h a m p i g n o n  I n d u s t r i  A/S“, 
af København. N. C. Lessing, K. Lessing 
er udtraadt af, og Gaardejer Axel Georg 
Sally, Ullerup, St. Magleby, Handelsgart­
ner Sofus Henry Pedersen, Ravnshøj, 
Bregnerød pr. Birkerød, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. Lessing er udtraadt af Di­
rektionen. Prokura er meddelt Anton Bast 
Klitfod og Emil Nyvang Nielsen i For­
ening.
Register-Nummer 14.601: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr .  
Nr. 20 0 af U d e n b y s  V e s t r e  
K v a r t e  r“, af København. H. Wagner 
er udtraadt af, og Læge Ove Christian 
Gjellerup, Hoffmeyers vej 28, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Juli:
Register-Nummer 917: „B a n k e n 
fjor Ma r i a g e r  og Omegn,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Mariager. Under 15. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 7. Juni 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 4276: „ A a l b o r g  
Diskontobank Akt ieselska b“, 
af Aalborg. Under 14. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
15. Juni 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Vedrø­
rende Filialen i Nørager: K. Hvorslev er 
fratraadt og Jakob Engelbert Langgaard 
er tiltraadt som Bestyrer, hvorefter Fili­
alen tegnes pr. procura af Anders Lau­
rits Hansen Teglskov og Jacob Jensen, 
hver for sig i Forening med enten Jakob 
Engelbert Langgaard eller Magnus Vil­
helm Christian Mogensen eller Alfred 
Lykke Rosborg. Vedrørende Filialen i 
Hobro: K. Hvorslev er fratraadt og Jakob 
Engelbert Langgaard er tiltraadt som Be­
styrer, hvorefter Filialen tegnes pr. pro-
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cura af Jakob Engelbert Langgaard, Pe­
der Bertelsen Wadgaard, Thomas Otte- 
sen og Magnus Vilhelm Christian Mogen­
sen, to i Forening. Vedrørende Filialen i 
Dronninglund: J. E. Langgaard er fra- 
traadt som Bestyrer, Viggo Jensen er fra- 
traadt som Kasserer og tiltraadt som Be­
styrer. Christian Alfred Thomsen Han­
sen er tiltraadt som Kasserer, hvorefter 
Filialen tegnes pr. procura af Viggo Jen­
sen, Christian Alfred Thomsen Hansen 
og Anders Sorensen Hedegaard, to i For­
ening.
Register-Nummer 4481: „Christ ian  
N i e l s e n s  T e g l v ær k e r ,  Ak ­
ti  e s e 1 s k a b“, af Aalborg. Under 14. 
Februar 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne kan erholde Paateg- 
ning om, at de ikke er Omsætningspapi­
rer. Selskabet tegnes af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. K.
B. Harne er udtraadt af, og Fru Kristine 
Andrea Pelresch-Christensen, Sortedams­
dosseringen 63, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: A. 
Nielsen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 5676: „A/S Sukker­
huset  N ø r r e v o l d g a d e N r .  80 
i L i k v i  dat i o  n“, af København. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 6. April,
6. Maj og 6. Juni 1936 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6286: „Aktiesel­
skabet  C y k l e l y g t e -  og T ø r ­
e l e m e n t f a b r i k e n  Nef  a“, af 
København. Under 9. Februar og 7. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. hver Aktie giver 1 Stem­
me, saafremt Aktionæren er anerkendt 
som stemmeberettiget af Bestyrelsen. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier, der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke, har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. N. O. J. Kokfelt, O. Peder­
sen er udtraadt af, og Prokurist Knud 
Frithjof Johannes Kokfelt, Englandsvej 
38 A, København, Fabrikant Ernst Palm 
Pedersen, Stendyssevej 4, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9433: „O. L u n d ­
g r e en  A/S“, af København. Under 15. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen F. L. T. 
Køhn samt Medlem af Bestyrelsen og
Forretningsfører O. Kristell (kaldet Chri­
steil) er begge afgaaet ved Døden. Fru 
Amanda Nathalie Vilhelmine Kristell 
(kaldet Christell), Birkevang 24, Virum, 
Skrædermester Alfrid Blomberg, Gardes 
Allé 19, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. Prokura er meddelt Anton Marius 
Larsen Ulrich i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.690: „B a r u g o 
Ltd.  A/S“, af København. Under 31. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.913: „H ans A. 
H o l m  & Sø n“, af København. P. A.
B. Wunsch er udtraadt af, og Snedker­
mester Oluf Edvard Hansen, Frederiks- 
borgvej 70, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Regisier-Nummer 11.961: „A/S G e r ­
ma i n  e“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør Anna Caroline 
Thomsen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Anna Caroline Mortensen.
Register-Nummer 11.970: „A/S Cycle- 
for  r e t n i n g e n  I mp o r t ø r e n ,  
V a l b y  T i n g s t e d  Nr. 2“, af Kø­
benhavn. J. S. Svendsen er udtraadt af, 
og Bestyrer Johannes Theoforus Chri­
stensen, Hollændervej 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.015: „E j en-  
dom s- Akt  i1 es e l s k a b e t  „B o- 
d a n““, af København. Under 1. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.110: „U d s t y k- 
n i n g s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.  
Nr. la A a l y k k e g a a r d  Hoved- 
g a a r d m. fl.“, af Odense. Under 29. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.439: ,,„D a t r a“, 
A/S“, af København. Under 8. Marts og
24. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Nyt Træ­
imprægnerings-Aktieselskab“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Industri. 
Aktiekapitalen er udvidet med 113.000 
Kr., hvoraf 59.000 Kr. kontant indbetalt 
og 54.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 254.000 
Kr. er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade og fordelt i Aktier paa 
I 100, 1000 og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb
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paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Pro­
kurist; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Direktør. Be­
styrelsens Formand: G. A. R. Bech samt
V. E. Braminer, S. A. Lauritzen er ud- 
traadt af, og Grosserer Jørgen Harboe 
Rindom, Strandvej 188, Ingeniør Ejnar 
Aggersborg Giersing, Viggo Rothesvej 21, 
begge af Charlottenlund, Ingeniør, Direk­
tør Verner Frederik Læssøe Smidth, Aal­
borg, Overretssagfører Hans Peter Nilaus 
Madsen, Bredgade 3, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 15.606.
Register-Nummer 12.986: „A/S M a t r. 
Nr. 10 9, Nø r r e v o l d  K v a r t e  r“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: M.
N. B. Lemvigh-Müller er afgaaet ved Dø­
den. Overretssagfører Edwin Berner, Eg­
gersvej 42, Hellerup, er indtraadl i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.049: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  
Nr. 3ix af R ø d o v r  e“, af Rødovre. 
Under 8. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand: Henrik Nielsen. Bestyrelsens For­
mand H. Nielsen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.'
Register-Nummer 14.711: „Aktiesel­
skabet  P r o v i n s  Au t o d r o m i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
21. September 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Christian Krog-Meyer Holberg, Frede- 
riksborggade 22, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 15.109: „S p a r g u s 
A/S“, af Hørve. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 Kr., indbetalt i Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nummer 15.473: „Aktiesel­
s k a be t  N. P. A. H a n s e n“, af 
København. Den Poul Emil Leth Hansen
og Viggo Andersen meddelte Ene-Prokura 
er tilbagekaldt og der er meddelt dem 
Prokura hver for sig i Forening med 
Louis Hilmar.
Under 19. Juli:
Register-Nummer 1296: „De F o r- 
enede J e r ns t øber i e r ,  Akt ie­
se 1 s k a b“, af Frederiksværk. Prokura 
er meddelt: Kaj Flemming Ulrich i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister eller med Direktøren eller med 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand.
Register-Nummer 1432: „A/S H e g- 
n e t s l u n d  T e g l v ær k  og Ler-  
v a r e f a b r i  k“, af Herfølge. Bestyrel­
sens Formand P. E. V. H. Lønborg samt 
J. B. J. Cramer Petersen, A. T. A. Hju­
ler er udtraadt af, og Ingeniør Søren Pe­
ter Wodskou (Formand), Kirkevænget 2, 
Ingeniør Kai Frederik Werner Friding, 
Rysensteensgade 6, begge af København, 
Landsretssagfører Frithjof Gudmund 
Christoffersen, Jernbanegade 12, Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2160: „A/S Vinde-  
r u p Ban k“, af Vinderup. Under 29. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 13. Juli 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. C. Bjørnkjær, J. Jensen er udtraadt 
af, og Købmand Karl Frithjof Kristensen, 
Vinderup, Proprietær Anders Sevelsted 
Andersen, Rydhauge pr. Vinderup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2776: „Aktiesel­
s kabet  E j e n d o m m e n  K r o n ­
p r i n s e s s e g a d e  4“, af København.
E. Nørregaard (Formand), E. G. K. Paul­
sen (Nâ stformand) samt F.-M. M. von 
Lüttichau er udtraadt af, og Direktør, 
Overretssagfører Jørgen Marius Klerk 
(Formand), Høeghsmindevej 83, Gentofte, 
Direktør, cand. jur. Svend Clausen (Næst­
formand), Ole Olsens Allé 3, Inspektør 
Holger Christoffersen, Fragariavej 17, 
begge af Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.344: „A/S Matr.  
Nr. 943 af E md r u  p“, af Køben­
havn. S. A. Jakobsen, H. J. Hansen er 
udtraadt af, og Skrædermester Kai Isidor 
Graulund, Tirsbækvej 17, Vanløse, Fru 
Edith Mary Agnete Jensen, Hjortevangen 
5, Ordrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.034: „A/S Matr.
Nr. 298 V e s t e r  V o l d  Kvar -
Wt
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i e r“, af København. H. K. F. Steffen er 
udtraadt af, og Direktør Johannes Mey- 
land Vissing, Østbanegade 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.683: „A/S Nor­
di sk E x p o r t f l ø d e f a b r i k  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Hørsholm. Under
14. Juni 1939 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros­
serer Kristen Spangsberg, Fuglebakkevej 
74, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.582: „ Dans k  
Be n n e t t e r  Kø l e s y s t e m A/S i 
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 23. Juli, 23. 
August og 23. September 1938 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.564: „E j e n- 
doms - A k t i e s e l s k a b e t  „M a t r. 
Nr. 25d af F r e d e r i  ks ber  g““, 
af København. A. T. A. Hjuler, S. F. Frid­
man er udtraadt af, og Arkitekt Eliot 
Hjuler, G. F. Richsvej 73, Fru Anne Kri­
stine Wikke, Glucksvej 13, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte A. T. A. Hjuler er fratraadt som, 
og Medlem af Bestyrelsen Vagn Hjarde- 
maal Carstensen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 15.311: „Aktiesel­
s kabet  S k a n d i n a v i s k  K o n ­
to r t e k n i k“, af Aarhus. J. Bitsch-Lar- 
sen er udtraadt af, og Fru Dagny Ran- 
drup, Ydunsvej 6, Aabyhøj, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.355: „ J ø r g e n  
J ens en  j un.’ s F r u g t c e n t r a l  
A/S“, af Kobenhavn. Under 3. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 20. Juli:
Register-Nummer 907: „Ordrup-  
C h a r l o t t e n l u n d  B a n k  A k­
ti  e s e 1 s k a b“, af Gentofte Kommune, 
Københavns Amts nordre Birk. Under 16. 
Februar og 19. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 25. April 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Den H. T. Laur­
sen og P. G. Christensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Selskabet har oprettet en 
Filial i Gentofte under Navn: „Gentofte 
og Omegns Bank, Filial af „Ordrup-Char­
lottenlund Bank A/S“. Filialbestyrer:
Poul Christian Christensen. Filialen teg­
nes af Filialbestyreren i Forening med 
Direktøren eller et Medlem af Bestyrel­
sen. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „Skovshoved Bank A/S 
(Ordrup-Charlottenlund Bank A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.609), „Ordrup Bank A/S 
(Ordrup-Charlottenlund Bank A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.610), „Vangede og Omegns 
Bank A/S (Ordrup-Charlottenlund Bank 
A/S)“ (Reg.-Nr. 15.611).
Register-Nummer 9748: „Aarhus  
G u m m i v a r e f a b r i k ,  A/S“, af 
Aarhus. Under 8. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.516: „A/S O ve  
H a u g s t e d“, af København. Under 19. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer.
Register-Nummer 14.800: „A/S Gene­
r a l agent ur e t  for  N o r d d e u t ­
scher  L l o y  d“, af København. Under
4. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. O. J. M. Haugsted, W. A. H. 
Magnus er udtraadt af, og Undervisnings­
direktør Frederik Vilhelm Haugsted, 
Kastelsvej 16, København, Direktør Emil 
Martin Schmidt, Bremen, er indtraadt i 




sk a b e t „V ø 1 u n d““, af København. 
Under 29. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen 
T. O. A. Erhoff er afgaaet ved Døden. Den
H. P. Mortensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Selskabet tegnes pr. procura 
af Direktør Hugo Alfred Krupp Zacha- 
riae, Voldemar Villiam Bjarnø, Knud 
Rehling Fischer, Otto Hougaard Larsen, 
Kristian Poulsen Krogh og Axel Marinus 
Nielsen, to i Forening eller hver især i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4511: „M e t a 1- 
a k t i e s e l s k a b e  t“, af København. 
Under 5. Maj 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Ene-Prokura er meddelt: 
Frøken Dagny Lassen.
Register-Nummer 6372: „A n d s t 
Korn-  og F o d e r s t o f f o r r e t -
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n i n g, A k t i e s e l s k a b ,  i L i ­
kv i  d a t i o n“, af Andst Kommune. 
Under 12. Juni 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren, 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Direktør Hermann Petersen, 
Rædersvej 5, Kolding. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8196: „G 1. A n t ­
v o r s k o v  T e g l v æ r k  A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af Slagelse, St. Peders 
Landsogn. Medlem af Likvidationskomi­
téen P. Thomsen er afgaaet ved Døden. 
Overretssagfører Torben Arntzen, Skt. 
Annæplads 7, København, er indtraadt i 
Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 12.243: „E j e n- 
doms A k t i e s e l s k a b e t  Ki lde-  
g a a r d e n“, af Gentofte. Under 22. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 41.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
82.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.370: „N y k ø- 
b i n g  F. Z o o l o g i s k e  H a v e  
A/S“, af Nykøbing F. Under 11. Maj 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 5000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 22.000 Kr., fuldt indbetalt. Typo­
graf Holger Andreas Olsen Brodthagen, 
Ingeniør Karl Anders Hendriksen, begge 
af Nykøbing F., er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.974: „Aktiesel­
skabet  M. A s v a r i s c  h“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Abra­
ham Wilenschik fører fremtidig ifølge 
Bevilling Familienavnet Vilens.
Register-Nummer 13.974: „Faaborg 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“, af Faaborg. 
J. M. Jacobsen, Aa. P. Schou er udtraadt 
af, og Grosserer Hans Christian Holm, 
GI. Vartovvej 18, København, Købmand 
Christian Peter Georg Kampmann, N. W. 
Gadesvej 7, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte J. M. Jacobsen er fra­
traadt, og Direktør Niels Anders Rasmus­
sen, Faaborg, er tiltraadt som Direktør.
Under 22. Juli:
Register-Nummer 833: „ A k t i e s e l ­
skabet Randbøldals  Fabr i  k“, af 
København. Under 9. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Bestyrelsens Formand og Direk­
tør: M. O. C. Grøn er afgaaet ved Døden. 
A. L. Grøn er udtraadt af, og Professor, 
Dr. polit. Alfred Rowland Howard Grøn, 
Attemosevej 1, Søllerød pr. Holte, Direk­
tør Carl Albert Gustav Petersen, Holmens 
Kanal 40, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 1762: „A/S Køben­
havns Kødforsyning i L ikvi  da- 
t i o n“, af København. Under 9. Maj 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Forretningsføreren (Prokuristen) er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Kai Ove Lassen, Livjæger- 
gade 44, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4440: „Aktiesel­
s kabet  R i n g e  Hot e l  og Høj- 
s k o 1 e h j e m“, af Ringe. Bestyrelsens 
Formand M. P. Tange samt A. K. D. 
Petersen, C. M. Christoffersen er udtraadt 
af, og Dekupør Ulfe Lomholt Bek, Ringe, 
Forpagter Niels Eriksen, „Kørbitzdal“ pr. 
Ringe, Sekretær Søren Jørgensen, Rynke­
by pr. Ringe, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­
udvalget: Lauritz Hansen er valgt til For­
mand for Bestyrelsen. Nævnte: M. P. 
Tange samt M. Mortensen er udtraadt af, 
og nævnte N. Eriksen samt Medlem af 
Bestyrelsen Vilhelm Jensen Bøggild er 
indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 5138: „Aktiesel­
skabet T rol le & Roth e“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
V. B. Vigfusson er afgaaet ved Døden. 
Fru Thora Margrethe Frederikke Marie 
Vigfusson, Kansler gade 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.413: „A/S Grejs­
dalens Stole- og Møbel fabr ik  
af 1 93 1“, af Grejs-Sindbjerg Kommune.
K. B. Johnsen er fratraadt som, og Med­
lem af Bestyrelsen Carl Andreas Sørensen 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.891: „Univer­
sal Korset A/S“, af København. C. A. 
Sciawitsky Dalberg, F. Isenberg er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Bernhard 
Paul Cohn, Skindergade 29, Kontorassi­
stent, Fru Marie Kirstine Rosali Jensen, 
Englandsvej 8 a, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 13.855: „Hotel  E l i s e ­
lund A/S“, af Eliselund pr. Aabenraa. 
Medlem af Bestyrelsen: G. J. L. Meier er 
afgaaet ved Døden. Købmand Christian 
Enevoldsen Ewald, Aabenraa, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.178: „Aktiesel­
skabet 17. Jul i  1 936“, af Aarhus. 
Under 3. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabets Hj em­
sted er ændret til Hillerød. P. Nordentoft,
I. Nordentoft er udtraadt af, og Sagfører 
Jens Kaj Warrer, Bogholderske, Fru Erna 
Charlotte Hansen, begge af Hillerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.200: „0 t k e r A/S“, 
af Frederiksberg. R. Kaselowsky er ud­
traadt af, og Prokurist Karl Liedl, Quelle 
v/ Bielefeld, Tyskland, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 24. Juli:
Register-Nummer 2050: „F. A. Han­
sens E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Køge. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør E. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Fru Dagny Ellen Andersen, C. F. 
Richsvej 14, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Sven Aage Rohde-Jensen, 
Hastrup pr. Køge, er tiltraadt som Direk­
tør, hvorefter den ham meddelte Prokura 
er bortfaldet. Den Ejnar Thomas Nielsen 
meddelte Prokura er ændret saaledes, at 
han i Fremtiden pr. procura tegner Sel­
skabet i Forening med et Bestyrelsesmed­
lem.
Register-Nummer 2325: „Aktiesel­
skabet „Østergade 15““, af Kø­
benhavn. Under 1. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. de tidligere Indskrænkninger i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 10.901: „A/S Hjem­
menes Møbel lage r“, af Køben­
havn. Under 28. April 1934 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.668: „H andels­
hus Henr ik Pol i tur  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.726: „B u r - W a i n 
A u t o d i e s e l  A/S“, af København. 
Under 21. Juni 1939 er det besluttet i
Henhold til Aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage Selskabets Aktiver og Passiver 
til „Aktieselskabet Burmeister & Wain’s 
Maskin- og Skibsbyggeri“ (Reg.-Nr. 315).
Under 25. Juli:
Register-Nummer 3554: „Aktiesel­
skabet  D i s k o n t o  - og Laane- 
banken i M a r i bo“, af Maribo. Under
10. Februar og 4. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 10. Juni 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „A/S Maribo 
Bank (A/S Diskonto- og Laanebanken i 
Maribo)“ (Reg.-Nr. 15.618).
Register-Nummer 3876: „B y g g e s e 1- 
skabet „City“ A k t i e s e 1 s k a b“, af 
København. Under 19. Juli 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Godsejer 
Carsten Lunde Schmidt, Falkensten bruk, 
Horten, Norge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4292: „Varde-Nørre  
Nebel  J e r nbanese l skab ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Varde. Medlem af Be­
styrelsen: H. C. Falk er afgaaet ved Dø­
den. Dommer, Borgmester Knud Otto 
Cortsen, Varde, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6511: „Aktiesel­
skabet Sophus Petersen, Støbe- 
godsforretnin g“, af Aalborg. Under
14. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8179: „A/S Taras“, 
af Kastrup, Amager. E. C. M. O. Jørgen­
sen er udtraadt af, og Direktor Poul 
Middelboe, Blidahlund 7, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8759: „ N y k ø b i n g  S. 
Trælasthandel  A/S“, af Nykøbing, 
Sjælland. Under 19. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Sagfører Jo­
hannes Richter, Nykøbing S., er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9180: „H ans R ü t- 
z o u & Co. A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 24. Maj, 24. Juni og 24. Juli 1935 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.201: „Maskin­
snedkeriet „Thy“ A/S“, af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling 
af Skifteretten i København.
Register-Nummer 12.434: „ D a n s k  
Andels Kul forretning,  Andels-
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sel skab med begr æns et  A n- 
s v a r“, af Aarhus. Andelskapitalen er 
udvidet med 145.750 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels ved Overførelse fra 
Aarets Overskud i Medfør af Reglerne i 
Vedtâ gternes § 5 jfr. § 28. Den tegnede 
Andelskapital udgør herefter 1.242.800 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.164: „T r a b e r g s 
Sølv- og Plet varefabr ik A/S“, 
af Fredericia. Grosserer Laurits Theodor 
Grün, Grønningen 15, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.450: „ E j e n d o ms -  
aktieselskabet J a g t v æ n g e  t“, 
af Gentofte Kommune. Under 20. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.922: „Nordjysk 
Tidende A/S“, af Aalborg. Under 7. 
September 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den tegnede Aktiekapital 25.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 10, 25, 50 og 
100 Kr.
Register-Nr. 14.938: „Københavns 
Charmeusevæveri  A/S“, af Frede­
riksberg. A. B. Sejersen er udtraadt af, og 
Ole Bruun Schrøder, Skovgaardsvej 5, 
Charloltenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 26. Juli:
Register-Nummer 7790: „A/S Krage­
næs Hav n“, af Birket Kommune. G. T. 
Pedersen, R. J. A. Jochumsen er udtraadt 
af, og Gaardejer Peter Alfred Albrektsen, 
Vesterby, Fejø, Gaardejer Anker Kristen­
sen, Birket, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8862: „G. A. Lund­
stedt & Go., Akt ieselskab i L i ­
kvidat ion“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 24. August,
24. September og 24. Oktober 1938 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9418: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B r i g a d e v e j  
Nr. 11 m. f 1.“, af København. I Hen­
hold til Vedtægternes § 17 er Aktie­
kapitalen 125.710 Kr. 40 Øre nedskrevet 
med 20.603 Kr. 97 Øre Præferenceaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
105.106 Kr. 43 Øre, hvoraf 8.381 Kr. 68 Øre 
er Præferenceaktier.
Register-Nummer 11.251: „ A a r h u s  
A u t o - L a g e r ,  V i k t o r  C h r i -  
stophersen A/S“, af Aarhus. Under
1. April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.687: „Rønne & 
Therchi l sens  Eftf., A/S i L i k v i­
da t i o n“, af København. Under 7. Juli 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Prokuristen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Grosserer Chri­
stian Lauritz Christensen, Hjortholmsvej 
5, Lyngby, Landsretssagfører Poul Bier- 
freund, Niels Hemmingsensgade 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ' 
ved Afhændelse og Pantsætning al fast 




skabet  Det  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
Jernbane-Selskab“, af Store Hed­
dinge. Medlem af Bestyrelsen: N. Koefoed 
er afgaaet ved Døden. J. M. Herlak er ud­
traadt af, og Forretningsfører, Borgmester 
Niels Lauritz Albrektsen, Køge, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ingeniør cand. polyt. 
Ernst Albert Andreas Seil, Haarlev, er 
tiltraadt som Driftsbestyrer.
Register-Nr. 11.031: „A/S B i r e k a“, 
af København. Under 28. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr. udstedt 
som Vederlag for good-will. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 75.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 11.902: „Aktiesel­
skabet De midtjydske radikale 
Venstreblade“, af Silkeborg. N. C. 
A. Nielsen er udtraadt af, og Afdelings­
leder Rasmus Peter Michael Pedersen, 
Hestehaven, Skanderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.460: „Aarhus- 
S a ms ø  D a m p s k i b s s e l s k a b ,  
A/S“, af Aarhus. Under 26. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. R. M. 
Frandsen, R. A. Friis er udtraadt af, og 
Købmand Ancker Heegaard Hansen, Ons­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.753: „ D a n s k  
Stoker & Varmekeddel  Ko m- 
p a g n i A/S“, af København. E. Pon- 
toppidan er udtraadt af, og Overinspektør 
Hans Heinrich Nielsen, Frederiksgade 19, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 13.958: „Radio Ap­
parat Go. A/S H. Ebbesen og I. G. 
Jensen“, af Frederiksberg. Under 14. 
Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.995: „P/f. „V i Ö 
A i r “ h v a l a v e i S u f e l a g  A/S“, 
af Thorshavn. Medlem af Bestyrelsen:
J. G. M. Zachariasen er afgaaet ved Dø­
den. Købmand Axel Emil Jacobsen, Kval­
vig, Strømø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.070: „Aktiesel­
skabet Ordrup Garage -Anlæ g“, 
' af Charlottenlund, Gentofte Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen: O. Prior er af­
gaaet ved Døden. Ingeniør Eyvind Fin­
sen, Solvænget 9, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.343: „W. Lund­
borg A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
9. Marts, 9. April og 9. Maj 1938 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 15.344: „Ferd. Schmahl  
— graf isk A/S“, af København. Under
11. Maj 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
4000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 16.000 Kr. fuldt indbetalt. Med­
lem af Bestyrelsen: Erik Marhauer fører 
fremtidigt Familienavnet Henningsen.
F or sikringsselskaber.
Under 28. Juni 1939 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nr. 230: „H a g e l s k a d e -  
f o r si kr i n gs f o reningen Dan­
mark gensidigt Selska b“, hvis 
Formaal er at drive Hagelskadeforsikring 
for Sæd, Straa, Rodfrugt og Grønt­
foder. Foreningen har Hovedkontor i 
Ringe; dets Vedtægter er af 5. Maj 1918 
med Ændringer senest af 27. Januar 1939 
og under 13. Marts 1939 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne hæfter solidarisk for For­
eningens Forpligtelser indbyrdes princi­
palt pro rata i Forhold til den ordinære 
Præmie for Regnskabsaaret eller den 
Del af dette, for hvilket Medlemmet har 
været betalingspligtig, subsidiært soli­
darisk. Udtraadte eller udelukkede Med­
lemmers Ansvar for Foreningens For­
pligtelser ophører efter Reglerne i Ved­
tægternes § 6. Paa Generalforsamlingen 
har ethvert Medlem, der giver personligt 
Møde, Stemmeret. Bekendtgørelse til
Medlemmerne sker i „Fyns Tidende“, 
„Nakskov Tidende“, „Sorø Amtstidende“ 
og „Jyllandsposten“. Bestyrelse (Forret­
ningsudvalg): Branddirektør Christen
Bech, Ringe, Gaardejer Mads Christian 
Madsen, Stegsted pr. Odense, Proprietær 
Hermann Fabienke, Nykøbing/F. For­
eningen tegnes af den samlede Bestyrelse 
(Forretningsudvalg).
Under 13. Juli er optaget som:
Register-Nummer 231: „Den gensi­
d i ge  H e s t e f o r s i k r i n g s f o r ­
ening for Hobro og Omeg n“, hvis 
Formaal er Forsikring mod Tab som 
Følge af Sygdom eller Ulykkestilfælde 
hos Heste. Foreningen har Hovedkontor 
i Hobro; dens Vedtægter er af December 
1921 med Ændringer senest af 22. April 
1938 og under 21. December 1938 stad­
fæstet af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Foreningens Medlemmer hæf­
ter solidarisk for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 2 inde­
holdte Regler. Udmeldte eller udelukkede 
Medlemmers Ansvar bortfalder efter 
Reglerne i Vedtægternes § 2. Hvert Med­
lem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i Dagbladene „Him­
merland“, „Hobro Venstreblad“, „Hobro 
Socialdemokrat“ og ved Brev. Bestyrelse: 
Gaardejer Karl Grøn, Katbjerg, Gaardejer 
Kr. Knudsen, Thorup, Gaardejer Ludvig 
Mogensen, Doense, Gaardejer Laurits Vil­
helm Jensen, Hvilsom, Gaardejer Chr. 
Christensen, St. Rorbæk, Gaardejer A. P. 
Hansen, Valsgaard, Gaardejer Andreas 
Jensen, Boldrup. Forretningsfører: Gaard­
ejer Niels Nielsen, Thorsgaard, Hobro. 
Foreningen tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Niels Nielsen.
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nummer 232: „ P r æ s t ø  
med f l e r e  A m t e r s  g e n s i ­
d i g e  H a g e l s k a d e f o r s i k ­
r i ng s - F o r e n i n g“, hvis Formaal 
er Hagelskadeforsikring. Foreningen har 
Hovedkontor i Haarlev; dens Vedtægter 
er af 1873 med Ændringer senest af 13. 
September 1938 og under 3. Oktober 1938 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 8
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indeholdte Regler. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmers Ansvar for For­
eningens Forpligtelser ophører efter Reg­
lerne i Vedtægternes § 8. Hvert Medlem 
har 1 Stemme. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Østsjællands Folke­
blad“, „Næstved Tidende“, „Sorø Amts­
tidende“ og „Lolland-Falsters Folke­
tidende“. Bestyrelse: Gaardejer Peder 
Lorentzen (Formand), Hyldegaard, Haar- 
lev, Gaardejer Gustav Jensen, Brøderup, 
Tappernøje, Gaardejer Christian F. Jør­
gensen, Tornemark, Sandved, Parcellist 
Jens A. H. Skov, Tostenæs, Askeby, 
Gaardejer Johannes Nielsen, Levelofte, 
Haslev, Gaardejer Peder Pedersen, Gud- 
mindrup, Højby, Gaardejer Anders Han­
sen. Bukkerup, Tølløse, Boelsmand Peter 
Krislotfersen, Neble, Boeslunde, Gaard­
ejer Jens P. Olsen, Daastrup, Viby, 
Gaardejer Peter Henriksen, Bregninge pr. 
Horbelev, Gaardejer Aksel Bonke, Tjære­
by, Nykøbing/F. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand alene.
Ændringer.
Under 30. Juni 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 163: „S y g e f o r- 
s i k r i n g s -  A k t i e s e l s k a b e t  
Nutiden i L i kv idat i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 26. Januar, 26. Februar og 26. Marts 
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Under 7. Juli:
Register-Nummer 92: „Forsikr ings­
a k t i e s e l s k a b e t  Nye Dans ke  
af 1 8 6 4“, af København. Poul Chri­
stensen er tiltraadt som Prokurist.
Under 13. Juli:
Register-Nummer 121: „P r o v i n c i a, 
Dans k  F o r s i k r i n g s - A k t i e ­
sel s k a b“, af Randers. G. C. L. Eriksen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 27. Juli:
Register-Nr. 129: „Dansk Dr i f t s ­
tabsforsikr ing A/S“, af København. 
Under 2. December 1937 og 23. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart henholdsvis under 10. Maj 
1938 og 11. Juli 1939. J. M. Vissing er ud­
traadt af, og Sekretær Poul Eigil Vissing, 
V. Søgade 62, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 1. Juli 1939 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 843: „Logen „Si­
r i u s “ Nr. 21 i S i l k e b o r  g“, der 
er anmeldt som en Afdeling af den un­
der Nr. 322 registrerede Forening: „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“.
Register-Nummer 844: „Logen „Den 
g y l d n e  C i r k e l “ Nr. 19 i H el­
si  n g ø r“, der er anmeldt som en Afde­
ling af den under Nr. 322 registrerede 
Forening: „Storlogen af Danmark, Stor- 
Orienten af Danmark“.
Register-Nummer 845: „Logen „De 
tre S ø j l e r “ Nr. 16 i Køben-  
h a v n “, der er anmeldt som en Afdeling 
af den under Nr. 322 registrerede For­
ening: „Storlogen af Danmark, Stor-Ori­
enten af Danmark“.
Under 12. Juli er optaget som:
Register-Nummer 846: „Dansk K r i- 
mi na l po l i t i f oren in  g“, af Køben­
havn, der er stiftet 1920 med Vedtægter 
senest ændrede 18. Marts 1939. Forenin­
gens Formaal er: At varetage Medlem-
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niernes Interesser og at udgive et Med­
lemsblad. Foreningens Kendetegn er: En 
oval Krans af Egeløv, som indrammer 
Afbildningen af det øverste af en Sokkel, 
hvorpaa slaar en Statue af en Kvinde i 
antik Dragt med Bind for Øjnene og 
holdende i den ene Haand en Vægt i den 
anden et Sværd. Paa Forsiden af Sokke­
len staar Bogstaverne D. K., under disse 
en aaben Haand med et Øje i Haand- 
tladen.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nummer 847: „ Udva l get  
f o r  de T u n g h ø r e s  K i r k e- 
s a g i K ø b e n h a v  n“, af Køben­
havn, der er stillet 1921 med Vedtægter 
senest amdrede 5. April 1939. Forenin­
gens Formaal er: Paa den evangelisk- 
lutherske Folkekirkes Grund at tilveje­
bringe en tidssvarende og tilfredsstil­
lende kirkelig Betjening af dem, hvis 
Tunghørighed og Døvhed umuliggør, at 
de kan l'aa Udbytte af de almindelige 
kirkelige Arbejdsformer. Selskabets Be­
styrelse bestaar af: Fhv. Sognepræst Kaj 
Holmer (Formand), Agavevej 3, Helle­
rup, Fru Laura Holcli (Kasserer), GI. 
Kongevej 136—138, Diakonisse Andrea 
Sølvsten, Peter Bangsvej 1, Inspektør 
ved Det kgl. Døvstummeinstitut O. Al­
berts, Willemoesgade 34, alle af Køben­
havn. Foreningen tegnes af Formanden 
og Kassereren i Forening.
et stiliseret Justitiabillede forestillende en 
Kvinde med Baret, der i sin højre Haand 
bærer et oprakt Sværd, og i sin venstre en 
nedhængende to-skaalet Armvægt. Foran
Kvindeskikkelsen staar en firkantet Kiste, 
paa Forsiden forsynet med stiliserede 
Blomster, paa Laaget med en Æskulap­
stav. I Ovalens øverste Del en Række 
vandrette, hvide Streger. Mellem den 
store Ovals Yderrand og den indre Oval 
staar Ordet Urtekræmmer-Foreningen.
Under 22. Juli er optaget som:
Register-Nummer 848: „Urtekræm- 
merforeninge n“, af København, der 
er stiftet 1862 med Vedtægter senest æn­
drede af 28. April 1937. Foreningens 
Formaal er: a) Ved ethvert passende 
Middel at fremme og beskytte Medlem­
mernes Handelsinteresser og Rettigheder, 
b) ved Hjælp af Skolefondens Midler at 
søge Undervisningen for Standens Lær­
linge fremmet, c) at foranstalte Møder og 
sørge for paa forskellig Maade at knytte 
Medlemmerne nærmere sammen, f. Eks. 
ved Foredrag, Diskussioner og lejligheds­
vis selskabelige Sammenkomster, d) at 
yde Fribolig og anden Understøttelse til 
Standens gamle og trængende Medlem­
mer. Foreningens Kendetegn er: En med 
sort Konturstreg afgrænset Oval, inden i 
hvilken der findes en anden Oval med 
sort Bund, hvori der med hvidt er tegnet
Under 24. Juli er optaget som:
Register-Nummer 849: ,,„H. O. K. I.“
Loka l -Foren i ng  Nykøbing F.“, 
der er anmeldt som Afdeling af „H.O.K.I.“ 
(Reg.-Nr. 687).
Ændringer.
Under 1. Juli 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 322: „Stor O r i ­
enten for D a n ma r k  og N o r- 
d e n“, af København. Under 18. April 
1937 er Foreningens Vedtægter ændrede. 
Foreningens Navn er ændret til „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“. Foreningen benytter tillige føl­
gende Navne som Betegnelse for Afdelin­
ger: „Logen „Sirius“ Nr. 21 i Silkeborg“ 
(Reg.-Nr. 843), „Logen „Den gyldne Gir-
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kel“ Nr. 19 i Helsingør“ (Reg.-Nr. 844), 
„Logen „De tre Søjler“ Nr. 16 i Køben­
havn“ (Reg.-Nr. 845). Af de tidligere an­
meldte Afdelinger har „Loge Nr. 7, De to 
Søjler“ (Reg.-Nr. 327), ændret Navn til 
„Loge Nr. 6, „De to Søjler“, „Loge Nr. 8, 
De tre Lys“ (Reg.-Nr. 328) til „Loge Nr. 
7, De tre Lys“, „Loge Nr. 9, Den flam­
mende Stjerne“ (Reg.-Nr. 329) til „Loge 
Nr. 10, Den flammende Stjerne“, „Loge 
Nr. 10, Den kubiske Sten“ (Reg.-Nr. 330) 
til „Loge Nr. 11, Den kubiske Sten“, „Loge 
Nr. 11, Akasien“ (Reg.-Nr. 331) til „Loge 
Nr. 12, Akasien“, „Loge Nr. 12, Danevirke“ 
(Reg.-Nr. 332) til „Loge Nr. 13, Dane­
virke“, „Loge Nr. 13, Phønix“ (Reg.-Nr. 
333) til „Loge Nr. 14, Phønix“, og „Loge 
Nr. 14, De tre Hamre“ (Reg.-Nr. 334) til 
„Loge Nr. 15, De tre Hamre“.
Register-Nummer 323: „ Loge  Nr. 
2, L y s e t  t i l  de ni  H j e r t e  r“, 
der er anmeldt som Afdeling af den un­
der Nr. 322 registrerede Forening: „Stor 
Orienten for Danmark og Norden“, hvis 
Navn ifølge Registrering af s. D. er æn­
dret til: „Storlogen af Danmark, Stor- 
Orienten af Danmark“. Registreringen er 
fornyet som gældende indtil 15. August 
1948.
Register-Nummer 325: „Loge  Nr. 
4, Tre Løve  r“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registre­
rede Forening: „Stor Orienten for Dan­
mark og Norden“, hvis Navn ifølge 
Registrering af s. D. er ændret til: „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende indtil 15. August 1948.
Register-Nummer 326: „Loge Nr. 5, 
Pax I n t e r n  a“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registre­
rede Forening: „Stor Orienten for Dan­
mark og Norden“, hvis Navn ifølge 
Registrering af s. D. er ændret til: „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende indtil 15. August 1948.
Register-Nummer 327: „Loge Nr. 7, 
De to Søj l e  r“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registre­
rede Forening: „Stor Orienten for Dan­
mark og Norden“, hvis Navn ifølge 
Registrering af s. D. er ændret til: „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende indtil 15. August 1948, og Afdelin­
gens Navn er ændret til „Loge Nr. 6, De 
o Søjler“.
Register-Nummer 328: „Loge N r. 8, 
De t r e  L y  s“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registre­
rede Forening: „Stor Orienten for Dan­
mark og Norden“, hvis Navn ifølge 
Registrering af s. D. er ændret til: „Stor­
logen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende indtil 15. August 1948, og Afdelin­
gens Navn er ændret til „Loge Nr. 7, De 
tre Lys“.
Register-Nummer 329: „Loge Nr. 9, 
Den f lammende Stjern e“, der 
er anmeldt som Afdeling af den under 
Nr. 322 registrerede Forening: „Stor 
Orienten for Danmark og Norden“, hvis 
Navn ifølge Registrering af s. D. er æn­
dret til: „Storlogen af Danmark, Stor- 
Orienten af Danmark“. Registreringen er 
fornyet som gældende indtil 15. August 
1948, og Afdelingens Navn er ændret til: 
„Loge Nr. 10, Den flammende Stjerne“.
Register-Nummer 330: „ Loge  Nr. 
10, Den k u b i s k e  Ste n“, der er 
anmeldt som Afdeling af den under 
Nr. 322 registrerede Forening: „Stor 
Orienten for Danmark og Norden“, hvis 
Navn ifølge Registrering af s. D. er æn­
dret til: „Storlogen af Danmark, Stor- 
Orienten af Danmark“. Registreringen er 
fornyet som gældende indtil 15. August 
1948, og Afdelingens Navn er ændret til: 
„Loge Nr. 11, Den kubiske Sten“.
Register-Nummer 331: „Loge Nr. 1 1, 
A k a s i e n“, der er anmeldt som Afde­
ling af den under Nr. 322 registrerede 
Forening: „Stor Orienten for Danmark og 
Norden“, hvis Navn ifølge Registrering af 
s. D. er ændret til: „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark“. Regi­
streringen er fornyet som gældende indtil
15. August 1948, og Afdelingens Navn er 
ændret til: „Loge Nr. 12, Akasien“.
Register-Nummer 332: „Loge Nr. 12, 
D a n e v i r k e“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registrerede 
Forening: „Stor Orienten for Danmark og 
Norden“, hvis Navn ifølge Registrering 
af s. D. er ændret til: „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark“. Regi­
streringen er fornyet som gældende indtil
15. August 1948, og Afdelingens Navn er 
ændret til: „Loge Nr. 13, Danevirke“.
Register-Nummer 333: „Loge Nr. 13, 
P h ø n i x“, der er anmeldt som Afde-
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f
ling af den under Nr. 322 registrerede 
Forening: „Stor Orienten for Danmark og 
Norden“, hvis Navn ifølge Registrering af 
s. D. er ændret til: „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark“. Regi­
streringen er fornyet som gældende indtil 
15. August 1948, og Afdelingens Navn er 
ændret til: „Loge Nr. 14, Phønix“.
Register-Nummer 334: „Loge Nr. 14, 
De tre Ha mr  e“, der er anmeldt som 
Afdeling af den under Nr. 322 registrede 
Forening: „Stor Orienten for Danmark og 
Norden“, hvis Navn ifølge Registrering 
af s. D. er ændret til: „Storlogen af Dan­
mark, Stor-Orienten af Danmark“. Regi­
streringen er fornyet som gældende indtil 
15. August 1948, og Afdelingens Navn er 
ændret til: „Loge Nr. 15, De tre Hamre“.
Register-Nummer 335: „Stor  O r i ­
ent en f or  D a n m a r k  og N o r ­
den, S t o r l o g e n  af D a n m a r  k“, 
der er anmeldt som Afdeling af den un­
der Nr. 322 registrerede Forening: „Stor- 
Orienten for Danmark og Norden“, hvis 
Navn ifølge Registrering af s. D. er æn­
dret til: „Storlogen af Danmark, Stor- 
Orienten af Danmark“. Registreringen er 




eningen „H. O. K. I.““, af Horsens. 
Foreningen benytter „„H.O.K.I“ Lokal- 
Forening Nykøbing F.“ (Reg.-Nr. 849) 
som Betegnelse for en Afdeling. Forenin­
gens Bestyrelse bestaar af: J. Th. Nyborg, 
Formand, Søvind, Jens Jensen, Næstfor­
mand, Langaa, O. Haagensen, Vejen, Fr. 
Lauridsen, Hammel, Th. Mikkelsen, 
Skive, S. Krogh Nielsen, Thisted, M. 
Christensen, Brændstrup, Gorm Hansen, 
Assens, H. J. Romme, Kældernæs pr. 
Bandholm, Georg Christiansen, Bjerre.
Under 10. Juli 1939 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 70: „L a n d s f o r- 
eningen „Dansk Arbejd e““ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 20. December 1949.
Under 26. Juli:
Register-Nr. 371: „ K ø b e n h a v n s  
Post- og Telegraf funkt ionæ­
rers Musikforenin g“, af Køben­
havn. Foreningen slettes af Registeret, 
da Registreringstiden er udløbet og Re­
gistreringen ikke fornyet.
i
Udgiver Ejnar Quist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Ilandel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Th an in g  &  A p p e l ’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1939. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
